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     El presente informe de investigación se titula: “Utilización de redes sociales, 
procesamiento estratégico de la información y formación de estudiantes para la acción 
tutorial en la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación, 2016”.  
 
      Es una investigación básica, en razón que va a enriquecer el conocimiento científico en 
el campo de la educación universitaria. Asume el nivel descriptivo con diseño 
correlacional con tres variables de estudio: Utilización de redes sociales, que mide las 
dimensiones: Habilidades técnicas, valoración del trabajo en equipo y preferencias de 
aprendizaje; la variable: Procesamiento de la información que mide las dimensiones: 
Actitud ante el estudio; selección y uso de estrategias; control estratégico y personal; 
metaconocimiento estratégico; la tercera variable: Formación de estudiantes para la acción 
tutorial, que mide Gestionar contenidos velando porque está actualizado; realizar 
seguimiento y evaluación del aprendizaje; gestionar interacción facilitando la participación 
y colaboración del alumno; facilitar el aprendizaje; y, asegurar la calidad durante el 
proceso formativo. La muestra estuvo conformada por 65 estudiantes de la Facultad de 
Tecnología, elegida de manera intencional no probabilística. La técnica aplicada fue la 
encuesta y se suministraron tres instrumentos para cada variable. El primer instrumento 
presenta una confiabilidad de 0,909; el segundo, 0,970 y, el tercero, 0,829 analizados con 
el alfa de Cronbach. Los reactivos han sido validados mediante juicio de expertos.  
 
     Los resultados de la investigación reportan la existencia de una relación media (r = 
0,460) entre la utilización de redes sociales y la formación de estudiantes para la acción 
tutorial; asimismo, una relación media (r = 0,500) entre el procesamiento de la información 
y la formación de estudiantes para la acción tutorial, en un intervalo de confianza del 99% 
y de 1% de margen de error.  
 
Palabras clave: Utilización de las redes sociales; procesamiento estratégico de la 






     This research report is entitled "Use of social networks, strategic information 
processing and training of students for the tutorial at the Faculty of Technology of the 
National University of Education, 2016”.  
 
     This is a basic research, because it will to enrich scientific knowledge in the field of 
university education. Assumes the descriptive correlational level design with three 
variables Study: Using Social Networks, which measures the dimensions: technical skills, 
valuing teamwork and learning preferences; the variable: Information processing 
measuring dimensions: Attitude towards study; selection and use of strategies; strategic 
and personal control; Strategic metaknowledge; the third variable: Training students for 
the tutorial, which measures Manage content ensuring that it is updated; perform 
monitoring and evaluation of learning; manage interaction facilitating participation and 
collaboration of the student; facilitate learning; and quality assurance during the training 
process. The sample consisted of 65 students of the Faculty of Technology, nonprobability 
chosen intentionally. The technique used was the survey and three instruments for each 
variable were provided. The first instrument has a reliability of 0.909; the second, 0.970 
and, third, 0.829 analyzed with Cronbach's alpha. The reagents have been validated by 
expert judgment. 
 
     The results of the investigation report the existence of an average ratio (r = 0.460) 
between the use of social networks and the training of students for the tutorial; Also, an 
average ratio (r = 0.500) between the processing of information and training students for 
tutorial action in a confidence interval of 99% and 1% margin of error. 
 
Keywords: Use of social networks; strategic information processing and training of 












A continuación, se presenta el Informe Final de Investigación titulado: “Utilización de 
Redes Sociales, Procesamiento Estratégico de la Información y Formación de Estudiantes 
para la Acción Tutorial en la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación, 2016”. 
Es un estudio que corresponde al tipo básico, nivel descriptivo y asume el diseño 
descriptivo correlacional en razón que establece una relación entre las variables: 
Utilización de Redes Sociales, Procesamiento Estratégico de la Información y Formación 
de Estudiantes para la Acción Tutorial. La investigación se efectuó durante el año 2016 
con la totalidad de la población: 65 estudiantes de la especialidad de Construcción Civil. 
Para la obtención de datos en el trabajo de campo se aplicaron tres instrumentos: 
cuestionarios para determinar la utilización de las redes sociales en universitarios; 
Procesamiento estratégico de la información en universitarios; y Formación de estudiantes 
para la acción. Las encuestas han sido sometidas a Juicio de Expertos, el mismo que se 
detalla en la metodología de la investigación. 
El Informe de Investigación está dividido en dos partes principales. Una primera parte 
que es teórica, en donde se presentan los antecedentes de la investigación, las bases 
teóricas, la metodología, el planteamiento del problema, objetivos, hipótesis, etc. La 
segunda parte está dedica al análisis e interpretación de los resultados mediante tablas de 
frecuencias y porcentajes, así como histogramas para su mejor visualización. Además, la 
prueba de hipótesis, las conclusiones y recomendaciones del trabajo.  
Los resultados de la investigación demuestran la existencia de una relación media de   
r = 0,460 (Rho de Spearman) entre las variables: Utilización de Redes Sociales, 
Procesamiento Estratégico de la Información y Formación de Estudiantes para la Acción 










Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
La educación en la actualidad se ha visto en la necesidad de buscar respuestas     
en corto tiempo a las problemáticas que se le plantean, en especial, a partir de los 
avances de la ciencia y la tecnología que impactan los cambios sociales, políticos, 
económicos y culturales de los países. 
En los últimos años nuestro país he está mostrando más casos de violencia 
generalizada, a nivel de la familia, de la sociedad en general. Los alumnos están 
inmersos en esta problemática y se sienten parcialmente abandonadas puesto que la 
intervención de la familia y de la institución educativa pareciera no tener los alcances 
necesarios ni resultados óptimos. 
En tal sentido, urge la formación de tutores a nivel de estudiantes de       
educación que actualmente se vienen formando en las instituciones educativas 
universitarias a fin de realizar un trabajo óptimo para beneficiar a los niños y jóvenes 
de la educación básica.  
Los estudiantes en formación universitaria hacen uso de las redes sociales para 
establecer comunicación con otras personas, para fortalecer sus capacidades 
investigativas, para buscar y procesar información y para otros fines. Va a      
depender de las formas de utilización para beneficiarse de este poderoso medio y  
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convertirlo en una herramienta de alto valor pedagógico y metodológico. Sin embargo, 
según observaciones preliminares efectuadas en la Facultad de Tecnología, al parecer 
no se está brindando buen uso académico a las redes sociales. 
De otro lado, se aprecia preliminarmente pocas habilidades o capacidades de 
procesamiento de la información de parte de los estudiantes para con sus clases 
académicas universitarias. Es decir, la utilización de las redes sociales que implica un 
buen procesamiento estratégico de la información, no se estaría dando de manera 
óptima en los estudiantes de la facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle”, La Cantuta. Esto indica que las herramientas 
tecnológicas modernas no están siendo empleadas ventajosamente por parte de los 
estudiantes universitarios. 
Ahora bien, la distribución y transmisión del conocimiento actuales no se 
fortalecen solamente en la escuela, ello debido en parte al desarrollo de la informática 
y las telecomunicaciones que permiten una distribución más extensa y en más corto 
tiempo de la información que se genera y a la que tenemos acceso, sin importar las 
zonas o regiones geográficas, propiciando que el estudiante, en las experiencias e 
interacciones en ese ambiente de aprendizaje, desarrolle de manera sutil e 
imperceptible, incipientes pero arraigadas concepciones ideológicas, que utiliza para 
explicar e interpretar la realidad cotidiana y para tomar decisiones respecto a su modo 
de intervenir y actuar. 
Así, la educación superior se reorienta a la preparación de las nuevas 
generaciones en las que el individuo se ha formando, con las competencias que le 
permitan hacer frente a la diversidad de problemas que se le presenten tanto de manera 
individual como en equipo, a partir del desarrollo de la comprensión del otro y la 
percepción de las formas de interdependencia – desarrollo de proyectos comunes y 
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solución de conflictos- respetando los valores de la tolerancia, del pluralismo, de la 
comprensión mutua y de la paz. Esta formación le permitirá producir con creciente 
capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad, que tendrá como 
consecuencia el desarrollo personal pleno al aprovechar las posibilidades que ofrece la 
educación a lo largo de la vida.  
En tales circunstancias al ser la función de las instituciones de educación superior 
formar profesionales, desarrollar investigación y divulgar la cultura, las formas en que 
se produce, transmite y utiliza el conocimiento, al estar en constante trasformación 
han propiciado en la actualidad nuevos perfiles de egreso, en los que el valor social 
del conocimiento se convierte en algo cada día más relevante. 
No obstante, actualmente la formación de docentes incide más en la 
profesionalización de la persona en los aspectos conceptual, procedimental y 
actitudinal y no se está incidiendo mucho en la formación de tutores para realizar un 
trabajo proficuo en la solución de una serie de problemas que aquejan a los alumnos y 
revertir la situación problemática a fin de que no afecte a las víctimas. Es decir, no se 
está formando un buen cuadro de estudiantes para la acción tutorial. 
Justamente el proyecto planea efectuar un trabajo no experimental a fin de 
establecer una relación entre la utilización de las redes sociales y el procesamiento 
estratégico de la información con la formación de los estudiantes para la acción 
tutorial en la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 
“Enrique Guzmán y Valle”, 2016.  
1.2 .   Formulación del problema 
1.2.1  Problema general 
¿Cuál es la relación entre la utilización de las redes sociales y el procesamiento 
estratégico de la información con la formación de estudiantes para la acción 
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tutorial en la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 
“Enrique Guzmán y Valle”, 2016? 
1.2.2.  Problemas específicos 
a) ¿Qué relación existe entre la utilización de las redes sociales y la formación de 
estudiantes para la acción tutorial en la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, 2016? 
b) ¿Cuál es la relación entre el procesamiento estratégico de la información y la 
formación de estudiantes para la acción tutorial en la Facultad de Tecnología 
de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, 2016? 
1.3.  Objetivos de la investigación 
1.3.1 Objetivo general 
Determinar la relación entre la utilización de las redes sociales y el procesamiento 
estratégico de la información con la formación de estudiantes para la acción 
tutorial en la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 
“Enrique Guzmán y Valle”, 2016. 
1.3.2 Objetivos específicos  
a) Determinar la relación entre la utilización de las redes sociales y la formación 
de estudiantes para la acción tutorial en la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, 2016. 
b) Establecer la relación entre el procesamiento estratégico de la información y la 
formación de estudiantes para la acción tutorial en la Facultad de Tecnología 
de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, 2016. 
1.4.  Importancia y alcances de la investigación  
La investigación es importante por cuanto va a enriquecer el conocimiento 
científico en materia de formación de estudiantes para la acción tutorial con relación a 
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la utilización de las redes sociales y las capacidades de procesamiento estratégico de la 
información. Esto significa que al llenar vacíos teóricos al respecto en la Facultad de 
Tecnología de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” se 
van a poder realizar otras investigaciones que enriquezcan el conocimiento científico y 
se busque soluciones a diversos problemas educativos que afectan a estudiantes 
universitarios.  
De otro lado, la investigación va a validar tres instrumentos de colecta de datos, 
referidos a la utilización de redes sociales, procesamiento estratégico de la 
información y la formación de estudiantes para la acción tutorial en la Facultad de 
Tecnología de la mencionada universidad.  
1.5  Limitaciones de la investigación 
Durante el desarrollo del estudio se han presentado algunas limitaciones, por ejemplo: 
dificultades al acceso a las bibliotecas para recabar información relevante respecto a 





















2.1 Antecedentes del problema 
Vázquez, et al. (2011) realizaron una investigación respecto al uso de redes 
sociales para mejorar el rendimiento de los alumnos con diferentes estilos de 
aprendizaje.  
Los resultados dan cuenta de la obtención de una visión más precisa de la forma 
en que los estudiantes aprenden y retienen la información, y de esta manera logran 
potenciar aquello que más les beneficia en el proceso de aprendizaje. Los estudiantes 
desarrollan la dimensión: Sensitivos-intuitivos, relacionado a la información externa o 
sensitiva, al oído o a las sensaciones físicas e información interna o intuitiva a través 
de memorias, ideas, lecturas, etc. Asimismo, logran desarrollar la información externa 
que se canaliza mejor a partir de formatos verbales mediante sonidos, expresión oral y 
escrita, fórmulas, entre otros. Además, el progreso en el aprendizaje de los estudiantes 
clasificados en la dimensión: Secuencias globales implica un procedimiento 
secuencial que necesita de una visión integral.  
García (2008) realizó una investigación referida a las redes sociales como 
herramientas para el aprendizaje colaborativo: Una experiencia con Facebook en 
Chile. En este trabajo se pretende apostar por la importancia que tiene el aprendizaje 
colaborativo en el panorama actual de la educación, particularmente en la universidad, 
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que es donde menos se está investigando sobre el uso de las TIC en el aula. 
Posteriormente, se describe el nuevo rol del profesor como guía para la generación de 
contenidos, y se introduce en el mundo de las redes sociales como un apoyo a la 
docencia, fundamentalmente a través del aprendizaje colaborativo de los miembros de 
un grupo de trabajo en Facebook. 
Los resultados dan cuenta que, gracias al avance de las tecnologías, y en concreto 
con el desarrollo de la Web 2.0, existen muchas aplicaciones para poder implementar 
las TIC en el aula y fomentar el aprendizaje colaborativo. La investigación se ha 
basado en las características de los grupos de Facebook y en la popularidad que tiene 
esta red social entre los jóvenes, para que fuera una innovación exitosa en el aula. Se 
ha visto cómo el rol del profesor debe ser el de un guía y coordinador de tareas en el 
entorno de la clase, a la vez que un experto en manejar adecuadamente las 
competencias de aprendizaje colaborativo y el dominio de entornos 2.0. Sin embargo, 
para que el aprendizaje colaborativo sea exitoso es fundamental que se den las 
condiciones idóneas: recursos tecnológicos, posibilidad de interacción entre los sus 
usuarios, objetivos similares. Por otra parte, también es fundamental saber enseñar a 
los alumnos a trabajar en equipo, algo que además les será esencial en su futuro 
profesional. 
Castaño (2011) realizó una investigación referida al uso de internet para la 
interacción en el aprendizaje: Un análisis de la eficacia y la igualdad en el sistema 
universitario catalán.  
Los resultados de la investigación reportan que Internet ha sido incorporado de 
manera efectiva en el grupo muestral, agrupados las tecnologías en la formación 
virtual o online, consistente en la formación llevada a cabo en su práctica totalidad 
mediante internet y, la formación híbrida o blended learning, llevada a cabo, 
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principalmente, de una forma presencial, pero complementada con algún elemento de 
virtualidad.  
Gómez, Roses y Farias (2012) realizaron una investigación referida al uso 
académico de las redes sociales en universitarios. Es una investigación descriptiva con 
enfoque cuantitativo. El uso académico que hacen los universitarios de las redes 
sociales es el estudio que se presenta a partir de una encuesta administrada a una 
muestra representativa de estudiantes de la Universidad de Málaga (n=938) y dos 
grupos de discusión. Dado que el consumo de redes se ha implantado profundamente 
en las rutinas diarias de los estudiantes, las vastas posibilidades comunicativas de 
estos canales podrían considerarse para sacar provecho educativo en el futuro, a pesar 
del predominio del uso dirigido al entretenimiento. Se discuten cuáles son las redes 
más adecuadas para su uso académico, qué tipo de actividades pueden tener mejor 
acogida entre los estudiantes y qué herramientas de las redes sociales podrían ser más 
útiles para propósitos académicos.  
Los resultados indican que el consumo de redes sociales de la población estudiada 
es muy alto. Así mismo, los estudiantes presentan una actitud favorable a que los 
docentes utilicen las redes como recurso educativo. Sin embargo, la frecuencia con la 
que los estudiantes dan un uso académico a las redes es más bien escasa y, en 
promedio, las actividades académicas con frecuencia de uso más elevada son aquellas 
que parten de la iniciativa de los propios estudiantes, como la solución de dudas inter 
pares o la realización de trabajos de clase. Del escaso apoyo académico percibido en 
las redes por los estudiantes, se deduce un limitado aprovechamiento por parte de los 
docentes. 
Cabero y Marín (2013) realizaron una investigación referida a las percepciones de 
los estudiantes universitarios latinoamericanos sobre las redes sociales y el trabajo en 
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grupo. En este trabajo, realizado con estudiantes de Argentina, España, República 
Dominicana y Venezuela, se exponen los resultados obtenidos en un estudio sobre el 
grado de conocimiento que tiene el alumnado respecto a las redes sociales y sus 
percepciones para trabajar en grupo. 
Según los resultados, en el ámbito educativo las redes sociales se han ido 
dibujando como un recurso de gran valor didáctico, dado que los estudiantes que hoy 
habitan las aulas universitarias viven inmersos en ellas. La visión constructivista de la 
enseñanza, apoyada fundamentalmente en el trabajo en grupo de los estudiantes, 
puede alimentarse a través de este tipo de recursos, debido a que potencia, entre otros 
aspectos, la socialización, la búsqueda de información, el logro de una meta común, 
etc.; pero para ello el alumno debe tener actitudes positivas para trabajar en grupo. 
Entre los hallazgos encontrados destaca que los estudiantes tienen una elevada 
percepción respecto al trabajo en grupo, junto con la posibilidad de trabajar online con 
compañeros que no están en su misma zona geográfica. 
Del Mastro (2005) realizó una investigación titulada: “Enseñanza estratégica en 
un contexto virtual: Un estudio sobre la formación de tutores en educación continua”, 
presentada a la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Los resultados obtenidos se identificaron en los cambios experimentados en los 
participantes del curso: como aprendices y como tutores. Como aprendices del curso 
los tutores mostraron cambios en su conocimiento conceptual y en su conocimiento 
estratégico. El cambio en el conocimiento conceptual se basó en eje de “ir de las 
teorías implícitas” identificadas en una entrevista previa al desarrollo del curso, “hacia 
conceptos cada vez más explícitos, conscientes y verbalizables” que se observaron en 
la participación en los foros, el desarrollo de las guías de lectura y el cuestionario 
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final. Se identificaron tres niveles de cambio conceptual en los tres conceptos 
centrales del curso: rol del tutor, aprendizaje y enseñanza estratégicos:  
1. “incorporación de vocabulario”, 2. “explicación de conceptos” y 3. “reconocimiento 
explícito de cambio conceptual”. Los dispositivos metodológicos que contribuyeron al 
conocimiento conceptual: la interacción social (especialmente a través de los foros) y 
la realización de todas las actividades propuestas en las guías de lectura estratégica.  
Según la investigación, los cambios conceptuales se vieron favorecidos por las 
interacciones sociales en el foro que resultó más interactivo, que posibilitó la 
negociación de significados conceptuales entre compañeros sobre el rol del tutor en la 
educación a distancia. Además, cuando los tutores consultaron dudas conceptuales con 
sus compañeros o a la formadora también mejoraron su nivel de comprensión 
conceptual. Algunos tutores presentaron dificultades en la comprensión de los 
conceptos de aprendizaje y enseñanza estratégicos, correspondientes a las unidades en 
las que la interacción en los foros fue escasa, y las actividades y guías de lectura 
exigieron mayor autonomía para su elaboración. Estos datos demuestran que algunos 
tutores necesitaron mayor interacción social y un mayor control externo en las guías 2 
y 3, ya que al retirarse progresivamente este control, presentaron dificultades en el 
desarrollo autónomo de las mismas y el cambio conceptual. 
Borenstein (2000) desarrolló una investigación titulada “La práctica profesional 
del Tutor en relación con los alumnos de nivel polimodal”, el mismo que fue 
presentado a la Universidad de Buenos Aires. Planteando algunas conclusiones como: 
Un modo más sensible de escucha de las necesidades de los jóvenes permitirá 
compartir la construcción del espacio tutorial, entenderlo no sólo como patrimonio del 
docente tutor sino de todos los integrantes del grupo. Desde ese “saber compartido”.    
Los adolescentes y los adultos tienen una problemática común que es la pérdida de 
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certezas. Tanto unos como otros transitan la experiencia de percibir un futuro incierto. 
Tal vez este denominador común pueda servir como eje para pensar reflexivamente 
modos más operativos de vincularse entre pares, entre generaciones y con los saberes 
que la escuela transmite. 
Indagando las ideas que directivos, docentes y alumnos tienen acerca de la 
función tutorial, estos últimos rescataron la necesidad de la existencia de la tutoría 
como espacio de intercambio, valorando los esfuerzos individuales hechos por sus 
tutores y aportando ideas para el mejoramiento de su labor. Los jóvenes demandan 
ámbitos en los que la interacción tenga una cualidad diferente a la que se genera en la 
enseñanza y el aprendizaje de las asignaturas. A su vez, reclaman el trabajo sobre 
temáticas que les son prioritarias en su vida. 
Comellas (2001) realizó una investigación titulada “Plan de acción tutorial en las 
instituciones educativas”, cuyas conclusiones precisan que el funcionamiento actual 
de las tutorías no está suficientemente elaborado, ni se ha implicado de manera clara a 
los protagonistas que deben participar en ella. En ese sentido, es urgente hacer de 
forma clara el Plan de Orientación no sólo para responder a las exigencias de la 
administración, sino especialmente para poder dar respuesta clara y positiva a todas 
las necesidades de toda la población y no sólo de los que presentan más problemas de 
comportamiento o aprendizaje. 
Por su parte Cheix (2005), realizó una investigación titulada “Desafíos para el 
profesor jefe-tutor en la hora de orientación de curso”, cuyas conclusiones inciden en 
la significancia de la relación alumno-tutor. La tutoría es una experiencia educativa 
para la propia persona del educador por cuanto puede constituirse en ocasión de 
crecimiento personal y social. En este caso, lo que está en juego es la calidad de 
persona que aporta cada uno a la relación. El adulto y el que se inicia en el camino de 
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la vida. El que ha ganado en experiencia y el que explora y necesita descubrir por sí 
mismo. En el momento escolar no es tan relevante lo que el educador “sabe” sino lo 
que él “es” en cuanto persona. La mirada del alumno y del curso no se focaliza en su 
saber o saber hacer, sino en lo que trasmite el educador en términos de su forma de ver 
y vivir la vida. De la misma manera, el alumno no es el receptor y el educador deja de 
ser el que ilumina y entrega. Ambos aportan y reciben. Mirada desde esta perspectiva, 
la hora de tutoría es un espacio privilegiado para el diálogo constructivo entre la niñez, 
la juventud y adultez. En definitiva, para confrontar lo nuevo con lo conocido, una 
instancia para aprender en y desde la experiencia compartida. 
Quispe (2006), en su investigación titulada: “La acción de tutoría en nuestro Centro 
Educativo”. El estudio permite tomar conciencia sobre la labor que desempeña el 
docente y así proponer cambios en su labor educativa que contribuya a desarrollar una 
cultura de paz, en la Institución Educativa “Marco Polo” de Nueva Esperanza Villa 
María del Triunfo – UGEL Nº 1, a través de los datos estadísticos reflejan el 33% un 
clima de violencia, que se ve reflejado en: pandillaje, consumo de drogas, violencia 
familiar, etc., va en aumento, tanto en la escuela como en la comunidad de nueva 
esperanza. 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Utilización de redes sociales 
2.2.1.1 Teorías asociadas al uso de las redes sociales 
1º Teoría de la Información 
Según esta teoría, se concibe la información como una elección y 
reducción de alternativas, de forma independiente a los contenidos concretos. 
Su unidad básica de información, el bit, es la cantidad de información 
requerida para seleccionar un mensaje entre dos alternativas posibles.  
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Si se tuviera que escoger los conceptos sobre el que se construye la 
psicología cognitiva, sus cimientos, esos serían los conceptos de 
representación y de procesamiento. Desde este enfoque, los fenómenos 
cognitivos se describen y explican en términos de operaciones 
(procesamiento) que se realizan sobre representaciones mentales que se 
encuentran entre los estímulos y respuestas observables. Es decir, la 
perspectiva cognitiva asume que la información es recogida del medio, 
representada internamente y manipulada de manera que se puede transformar 
en representaciones que van más allá de esa información presente en el 
medio. La representación es, pues, uno de los conceptos fundamentales en la 
gran mayoría de enfoques cognitivos (salvo, contadísimas excepciones, 
como, por ejemplo, el reciente modelo de sistemas dinámicos de Thelen y 
Smith (1998). 
De esta manera, la determinación de los tipos de información que se 
representan, cómo se codifica esa información y qué tipo de manipulaciones 
podemos llevar a cabo con ellas (bien para generarlas, bien para 
manipularlas) se convierte en una de las cuestiones fundamentales de la 
psicología cognitiva.  
2º Teorías del procesamiento de información 
Las teorías del procesamiento de información se concentran en la forma 
en que la gente presta atención a los sucesos del medio, codifica la 
información que debe aprender y la relaciona con los conocimientos que ya 
tiene, almacena la nueva información en la memoria y la recupera cuando la 
necesita (Shuell, 1986). Como disciplina científica, se concentra en los 
procesos cognoscitivos y ha recibido la influencia de los avances en las 
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comunicaciones y en la tecnología de la informática. "Procesamiento de 
información” no es el nombre de una única teoría; es un término genérico que 
se aplica a las corrientes teóricas que se ocupan de la secuencia y ejecución 
de los hechos cognoscitivos.  
Los planteamientos del procesamiento de información han siclo 
utilizados en el estudio del aprendizaje, la memoria, la resolución de 
problemas, la percepción visual y auditiva, el desarrollo cognoscitivo y la 
inteligencia artificial. Las primeras investigaciones sobre el procesamiento de 
información fueron llevadas a cabo en laboratorios de experimentación y se 
dedicaron a fenómenos como los movimientos oculares, los tiempos de 
reconocimiento y recuerdo, la atención a los estímulos y la interferencia de 
percepción y memoria. Más recientemente, los investigadores se han 
orientado a los procesos cognoscitivos que participan en áreas del aprendizaje 
académico. 
2.2.1.2 Definición de redes sociales 
El crecimiento en el uso de las Tecnologías de Información y comunicación, 
especialmente Internet, está teniendo un impacto significativo en la sociedad y en 
muchos aspectos de la vida cotidiana (Acilar, 2011). Por ejemplo, la Web 2.0 ha 
dado lugar a muchas herramientas basadas en Internet que se han centrado en el 
intercambio de conocimientos (Wikipedia), noticias (Digg.com, truemors.com), 
marcadores (Del.icio.us, Spurl, Diigo), películas (YouTube) tutoriales 
(YouTeach, Howcast) código fuente (sourceforge), experiencias (blogs y foros), 
entre otros. (Ras y Rech, 2009).  
Internet es un medio que permite diversas formas de comunicación, 
desde comunicación masiva vía World Wide Web; grupos de discusión a 
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través de chats; comunicación entre una persona a otra a través de correo 
electrónico, mensajes de texto, videoconferencia, entre otros. Para Hilbert 
(2010), las TIC se pueden dividir en tres grandes grupos: tecnologías que 
transmiten y comunican información, las que almacenan información, y las 
que calculan información. Según el objetivo de esta comunicación, nos 
centraremos en las tecnologías que transmiten y comunican información. En 
muchos países desarrollados, la mayoría de los adolescentes hacen uso 
intensivo de la tecnología digital, especialmente de Internet para sus 
actividades sociales y académicas (Kolikant, 2010).  
No obstante, en muchos países en vías de desarrollo, el acceso a las 
tecnologías digitales es más limitado en términos de acceso y utilización de 
las TIC (Miah y Omar 2012). La mayoría de los estudiantes, quienes nacieron 
en las décadas de los 80 y 90, representan las primeras generaciones que 
crecieron con esta nueva tecnología y se han caracterizado por su 
familiaridad y confianza con respecto a las TIC.  
Ahora bien, cualquiera sea la terminología, el argumento es que los 
estudiantes de hoy ingresan a las universidades luego de haber estado 
expuestos a una amplia gama de tecnologías digitales que no existían 
anteriormente (Brown y Czerniewicz, 2010) dado que se encuentran inmersos 
en las tecnologías Web 2.0 como Facebook, Twitter, podcasts, wikis, blogs, 
mundos virtuales, entre otros. 
En consecuencia, los estudiantes universitarios son los pioneros en la 
adopción de nuevas tecnologías de comunicación; y, más recientemente, la 
popularización de las redes sociales en línea ha cambiado este panorama aún 
más (Quan Haase, 2007). De todas las redes sociales, la más popular es 
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Facebook; y es indudable que esta, al igual que muchas otras nuevas 
tecnologías, tiene un potencial considerable para la enseñanza y el 
aprendizaje, fundamentado en sus únicas funciones integradas que ofrecen 
potencialidades pedagógicas, sociales y tecnológicas (Wang, et al., 2012).  
Por otro lado, los dispositivos móviles (como asistentes digitales 
personales y teléfonos inteligentes) pueden ser utilizados como herramientas 
de apoyo al proceso de aprendizaje; por ejemplo, pueden apoyar nuevas 
formas de aprendizaje en un contexto móvil que anteriormente era difícil de 
lograr.  
En ese sentido, es evidente que el uso de la tecnología está cambiando 
rápidamente, al igual que la naturaleza de los dispositivos tecnológicos 
disponibles para los jóvenes y el potencial de estos dispositivos para apoyar 
el aprendizaje dentro y fuera de la escuela (Clark, et al., 2009). Servicios de 
información como Google Search, Google Scholar, los dispositivos 
habilitados con GPS, los libros electrónicos, las publicaciones periódicas en 
línea o los recursos educativos de acceso libre, están mejorando el acceso y la 
comunicación para los estudiantes. 
Según González (2012), refiriéndose en un ámbito general, una red social 
puede considerarse como: 
Una estructura social formada por nodos –habitualmente 
individuos u organizaciones– que están vinculados por uno 
o más tipos de interdependencia, tales como valores, 
puntos de vista, ideas, intercambio financiero, amistad, 
parentesco, aversión, conflicto, comercio, enlaces web, 
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relaciones sexuales, Internet con su estructura, transmisión 
de enfermedades o rutas aéreas. (p. 459) 
Para Aceves (2007), uno de los grandes fenómenos que se han 
convertido en parte de la vida diaria está en las redes sociales existentes en la 
web. “Hoy en día es casi una actividad obligada subir fotos, agregar un nuevo 
contacto, compartir contenido en Twitter o ver novedades de nuestros amigos 
en Facebook”. (p. 67)  
El concepto de redes sociales en la web en realidad no es nuevo. Los 
primeros intentos por desarrollar comunidades virtuales se remontan al uso 
de foros de discusión, chats o algunas de las primeras aplicaciones de 
mensajería instantánea.  
Ahora bien, los llamados “sitios de redes sociales” se consideran 
servicios basados en la red que permiten a los individuos construir un perfil 
público o semipúblico dentro de un sistema delimitado, articular una lista de 
otros usuarios con los que comparten una conexión, y ver y recorrer su lista 
de conexiones y las hechas por otros dentro del sistema (Boyd y Ellison, 
2007).  
La naturaleza y la nomenclatura de estas conexiones pueden variar de un 
sitio a otro. Lo que hace únicos a los sitios de redes sociales no es que 
permiten a los usuarios conocer a extraños, sino más bien que les hacen 
posible articular y hacer visibles sus redes sociales. Esto puede resultar en 
conexiones que no podrían ser hechas de otra manera, pero a menudo esa no 
es la meta, y estos encuentros son frecuentemente entre los “vínculos 
latentes” (Haythornthwaite, 2005) que comparten alguna conexión offline. En 
muchos de los grandes sitios de redes sociales, los participantes no están 
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necesariamente “creando redes” o buscando conocer a gente nueva, sino que 
están principalmente comunicándose con personas que ya forman parte de su 
red social extendida. Si bien los sitios de redes sociales han puesto en 
práctica una amplia variedad de características técnicas, su columna vertebral 
se compone de perfiles visibles que muestran una lista de amigos que son 
también usuarios del sistema (Boyd y Ellison, 2007). 
2.2.1.3 Accesibilidad a las redes sociales 
El acceso a las redes sociales por parte de las personas, especialmente los 
estudiantes universitarios, es fácil. Esta facilidad de acceso y de uso en 
Internet se destaca en los últimos años, lo que facilita el crecimiento de uso 
de las nuevas redes sociales.  
Al respecto, un estudio realizado por Zed Digital (2008), señala: 
El 50% de los internautas son usuarios habituales de dichas 
redes. Dos de cada tres reconocen que las utilizan para 
realizar recomendaciones sobre marcas. En este contexto se 
consolida la conocida Web 2.0, siendo las redes sociales, el 
máximo exponente de un fenómeno que ha trascendido a los 
primeros usos informáticos en los años noventa. Las redes 
sociales son un fenómeno flamante y clave para entender los 
próximos modelos de comunicación interpersonal. Exitosas 
redes sociales como, Facebook, MySpace o tuenti potencian 
la conexión y relación de multitud de grupos que pueden 
compartir perfiles muy parecidos. MySpace es el líder a nivel 




Sánchez (2008) señala al respecto: 
En España la red líder es Facebook, seguida de tuenti quien 
lidera el número uno de internautas. Facebook destaca como 
buscador de gente y transmite seriedad, originalidad y 
presencia en medios de comunicación. Por otro lado, tuenti 
aparece con fuerza entre los jóvenes de 18-24 años. Destaca 
su carácter nacional, “privado” y “exclusivo”, su carácter 
poco mediático, lúdico y adolescente. Es necesario que 
alguien te invite para poder ingresar. Por tanto, los contactos 
suelen ser gente cercana y/o conocida. (p. 45) 
2.2.1.4 Redes sociales y docencia universitaria 
El sector de la educación, especialmente el universitario, ha visto en las 
redes sociales una gran ocasión para mejorar su desempeño, tal como lo 
señala Cobo y Romaní (2007). En esa misma línea, Meso, Pérez y 
Mendiguren (2011) sostienen que la rápida implantación y consolidación de 
las redes sociales evidencian la necesidad de utilizarlas como plataforma para 
la docencia, debido a que aportan grandes posibilidades a la formación y se 
proyectan como un recurso significativo para el aprendizaje.  
Según Castañeda (2010): 
De acuerdo a la literatura, las redes sociales pueden 
considerarse instrumentos adecuados para la docencia 
universitaria por varios motivos: Fomentan el 
autoaprendizaje, el trabajo en equipo (con el que se 
obtienen valores como la solidaridad, el compromiso y una 
disposición positiva), la retroalimentación, el aprendizaje 
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constructivista y el contacto con expertos. Las redes se 
entienden como herramientas de gestión intelectual para el 
aprendizaje continuado durante la vida. (p. 95) 
Por su parte, Peña, Pérez y Rondon (2010) consideran que las redes 
sociales dotan al estudiante de un papel más activo, fomentando la 
interacción entre estudiantes y docentes y rompiendo las barreras 
espaciotemporales (actualización permanente). Proveen al estudiante de un 
entorno creativo con múltiples herramientas y materiales (sonidos, imágenes, 
vídeos, archivos). Crean un espacio paralelo al aula física donde los 
estudiantes pueden surtirse de gran cantidad de información y recursos más 
allá de la programación establecida. Cambian las estrategias de enseñanza-
aprendizaje. El rol del profesor cambia. De suministrador de conocimientos, 
se transforma en guía o gestor, diseñador y elaborador de entornos sociales, 
virtuales e interactivos.  
Es decir, las responsabilidades y funciones abandonan el modelo formal 
y evolucionan hacia una modelo diferente. A pesar de todo lo dicho, la 
“apropiación” de la tecnología por parte del alumnado suele preceder a la del 
profesorado; por tanto, al margen de que algunos docentes universitarios 
estén utilizando las redes sociales como recurso educativo, es razonable 
pensar que los estudiantes motu proprio están realizan algún tipo de uso 
académico no dirigido de las redes, tal y como algunos estudios han 
demostrado (Gómez, Roses y Farias, 2012). Asimismo, aunque se presuma 
buena disposición entre el alumnado, la actitud podría variar según el tipo de 
titulación o de área de conocimiento de los estudiantes. 
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El rol del docente ha ido cambiando a lo largo de la historia, fruto de la 
propia evolución de la misma y de las distintas teorías que van apareciendo 
acerca del binomio enseñanza-aprendizaje. En la actualidad, inmersos como 
estamos en el empleo de las TIC, sigue siendo fundamental la tarea del 
docente. Las clases magistrales son ya cosa del pasado. El docente ya no es 
mero transmisor de conocimientos a sus estudiantes. Ahora, este no reside en 
él. Su labor debe ser, en consecuencia, la de generar conocimientos en los 
discentes a través de la adquisición de las competencias básicas.  
Al respecto, Siemens (2010) señala lo siguiente: 
En la tarea motivadora, facilitadora y mediadora, en la que 
debe desarrollar su trabajo el docente, el uso de las redes 
sociales cobra un importante papel. El trabajo en grupo, el 
aprendizaje colaborativo, la interacción entre el alumnado… 
son los pilares en los que se asienta la utilización de las redes 
en el proceso formativo. El uso de las redes sociales en los 
procesos enseñanza-aprendizaje obliga a un cambio 
profundo en el docente. Cambio que llevaría implícito la 
aceptación de su nuevo rol, pero que además obligaría a 
cambiar la formación inicial de los docentes y su formación 
continua, para adecuarla a la realidad de los nuevos tiempos. 
(p. 162) 
El profesorado debe ser consciente de la necesidad de cambios 
metodológicos y no aferrarse a procedimientos y estrategias del pasado, no 
adecuados a las necesidades de la sociedad de nuestros días. Los roles de los 
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docentes están actualmente cambiando del control a la influencia sutil y/o 
conformación inicial.  
En ese sentido, el papel del estudiante también ha cambiado de 
escenario, pasando de una pedagogía centrada en el profesor a nuevas 
situaciones en las que el control se sustituye por la dirección del grupo de 
pares, el intercambio de colaboración, la autonomía y la responsabilidad de 
los estudiantes. 
2.2.2 Procesamiento estratégico de la información 
2.2.2.1 Teorías que respaldan el procesamiento estratégico de la información  
1° Teorías de la Comunicación 
En el desarrollo de la Teoría de la Comunicación ha influido diferentes 
disciplinas, como son: la Psicología, Sociología, Lingüística, Pedagogía y, la 
Ingeniería. Su estudio siempre ha estado unido a los medios que la hacen 
posible. 
Alsina (2001, p. 161) establece una clasificación de las distintas corrientes 
interesadas en el estudio de la comunicación, entre las que se pueden destacar 
tres principales: 
 Interpretativa: Como objetivo principal de estudio establece la 
comunicación interpersonal. Considera que es un proceso que facilita 
compartir significados y la construcción de la sociedad y que la 
comunicación de masas y los medios –en los que se sustenta–establece 
nuevos significados y/o modifica los existentes. La Escuela de Palo Alto; 
el Interaccionismo Simbólico; el Constructivismo; la Etnometodología, 
son algunas de las corrientes más representativas. 
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 Funcionalista: Corriente funcionalista de la investigación de la 
comunicación (Mass Communication Research) que se define 
esencialmente por ser instrumentalista y pragmática, donde la función del 
receptor queda prácticamente anulada. 
 Perspectiva Crítica: Formada por un conjunto de corrientes influenciadas 
por el marxismo que tienen como objetivo de estudio la sociedad 
capitalista del siglo XIX (la economía política y, los estudios culturales). 
La comunicación on-line, en resumen, será un medio que integre de forma 
congruente los objetivos didácticos con la innovación tecnológica. Los 
miembros implicados en el proceso de educación deben conocer los medios de 
comunicación disponibles y cómo transmitir la información para convertirla en 
conocimiento. Esto implica no sólo poseer determinadas habilidades 
interpersonales, sino también llegar a conocer las posibilidades que ofrecen las 
Nuevas Tecnologías. 
2° Teoría de la sociedad postindustrial 
El sociólogo y periodista norteamericano Daniel Bell (2000), en su obra 
más conocida “El advenimiento de la sociedad postindustrial”, escrita 
aproximadamente en el año 1976, advertía acerca de un cambio histórico, de 
la transición hacia un modelo basado en la “información y el conocimiento”, 
cuyas consecuencias alcanzarían las relaciones de poder, la estratificación 
social y la reconfiguración de los valores políticos, sociales y culturales.  
Para Bell, son las tecnologías de la información, las que dan proyección a 
la ruptura histórica sobre los modelos y periodos previos. 
En la sociedad post-industrial se identifican “nuevo principio axial”, el 
“conocimiento”. El problema clave es la organización de la ciencia la 
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institución primordial la universidad o los institutos de investigación; los 
profesionales y técnicos tendrán una gran importancia, a rosque visualiza 
como el grupo ocupacional más extenso. La persona clave es el profesional, 
pues está equipado, por su educación y preparación, para proporcionar los 
tipos de especialización cuya demanda aumenta. El mismo autoafirma, que la 
tecnología ha sido el agente de cambio de la vida moderna y de sus 
estructuras sociales, que ha transformado la naturaleza de las ocupaciones, las 
relaciones de la gente yes ha constituido en el medio del crecimiento 
económico. 
La nueva tecnología de las comunicaciones computadoras que constituye 
el fundamento de la sociedad post industrial, es una tecnología intelectual, 
con raíces y modalidades de aprendizaje muy distintas comparadas clonas de 
la tecnología anterior. La sociedad industrial estuvo caracterizada por 
motores que impulsan grandes herramientas. La tecnología post industrial 
está organizada en torno a microprocesadores, los cuales se convierten en los 
mecanismos de “control” de todos los sistemas. 
Al respecto, Castells (2002) sostiene: 
La teoría postindustrial, parte de la observación empírica que 
la productividad y el crecimiento económico continúan 
organizándolas sociedades en torno a sus lógicas, tanto en el 
trabajo como en la distribución de las riquezas generadas. Y 
en efecto, lo que impulsa los cambios hacia la sociedad 
postindustrial o la innovación en las fuerzas productivas. A 
la ciencia y tecnología, que junto al capital y al trabajo son 
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los factores de la producción, se resuma ahora, el saber y la 
información. (p. 84) 
3° Teorías del procesamiento de la información 
Las teorías del procesamiento de información se concentran en la forma 
en que las personas prestan atención a sucesos del medio, codifica la 
información que debe aprender y la relaciona con los conocimientos que ya 
tiene, almacena la nueva información en la memoria y la recupera cuando la 
necesita. 
Según Shuell (2001): 
Como disciplina científica, se concentra en los procesos 
cognoscitivos y ha recibido la influencia de los avances en 
las comunicaciones y en la tecnología de la informática. 
Procesamiento de información no es el nombre de una teoría, 
es un término genérico que se aplica a las corrientes teóricas 
que se ocupan de la secuencia y ejecución de los 
cognoscitivos. Los planteamientos del procesamiento de 
información han siclo utilizados en el estudio del 
aprendizaje, la memoria, la resolución de problemas, la 
percepción visual y auditiva, el desarrollo cognoscitivo y la 
inteligencia artificial. Las primeras investigaciones sobre el 
procesamiento de información fueron llevadas a cabo en 
laboratorios de experimentación y se dedicaron a fenómenos 
como los movimientos oculares, los tiempos de 
reconocimiento y recuerdo, la atención a los estímulos y la 
interferencia de percepción y memoria. (p. 201) 
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Más recientemente, los investigadores se han orientado a los procesos 
cognoscitivos que participan en áreas del aprendizaje de estudiantes.  
Al respecto, Shuell (2001), señala lo siguiente: 
Las teorías del procesamiento de información se concentran 
en la atención, la percepción, la codificación, el 
almacenamiento y la recuperación de los conocimientos. EI 
procesamiento de información atañe a los procesos 
cognoscitivos y ha recibido el influjo de los avances en las 
comunicaciones y la tecnología computacional. Las 
influencias más importantes en la corriente contemporánea 
del procesamiento de información son la psicología de la 
Gestalt y el aprendizaje verbal. La investigación en este 
último campo empleaba tareas de aprendizaje seriado, 
recuerdo libre y pares asociados, y alcanzó numerosos 
hallazgos importantes. Los estudios de recuerdo libre 
mostraron que la organización mejora el recuerdo y que la 
gente impone la suya propia cuando no hay otra anterior. 
Una de sus mayores contribuciones fue el trabajo sobre la 
interferencia y el olvido. (p. 139) 
En ese sentido, el paradigma habitual del procesamiento de información 
es un modelo de dos almacenes (doble memoria). En este modelo, la 
información entra por los registros sensoriales. Aunque hay un registro para 
cada sistema, la mayor parte de la investigación ha sido realizada sobre los 
registros: icónico (visual) y ecoico (auditivo). En cualquier momento, solo es 
posible prestar atención a un monto limitado de información.  
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Siguiendo con Shuell (2001): 
La atención actúa como filtro o como una limitación general 
en la capacidad del sistema humano. Las entradas se 
perciben al compararlas con la información en la memoria a 
largo plazo (MLP). La información entra a la memoria de 
trabajo (MT), o a corto plazo (MCP), donde es retenida por 
medio del repaso y vinculada a la información relacionada 
en la MLP. La información puede ser codificada para su 
almacenamiento en la MLP. La codificación se facilita con 
la organización, la elaboración, el sentido y la vinculación 
con las estructuras de los esquemas. La MLP está organizada 
por contenido, y la información está sujeta a referencias 
cruzadas. Los procesos de control supervisan y dirigen el 
flujo de información por el sistema. (p. 142) 
 Más adelante, la misma fuente añade que las explicaciones alternativas 
de la memoria la conciben en términos de niveles de procesamiento y 
activación. Cada una de estas explicaciones tiene ventajas y desventajas, y es 
posible que su integración caracterice mejor a la memoria. La investigación 
sobre la atención y la percepción a menudo se concentra en los mecanismos 
para representar la información. Las teorías destacan las características 
esenciales, las plantillas y los prototipos. Las investigaciones muestran que la 
capacidad y la duración de la MT son limitadas. La MLP parece ser muy 
duradera. Las unidades básicas de conocimiento son las proposiciones, que se 
agrupan en redes. Las formas del conocimiento son el declarativo, el de 
procedimientos y el condicional. Es posible organizar grandes montos de 
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conocimiento de procedimientos en sistemas de producción. Además, las 
redes están vinculadas por la difusión de la activación para incrementar las 
referencias cruzadas y la transferencia. La recuperación del conocimiento 
depende de acceder a él en la MLP. La incapacidad para recuperarlo se debe 
al deterioro de la información o a la interferencia. La información se recupera 
mejor con las claves que estaban presentes en el momento de codificar 
(especificidad de la codificación). Hay muchas evidencias de que la 
información se almacena en la memoria en forma verbal (por significado), 
pero también las hay del almacenamiento de imágenes, que son 
representaciones analógicas: son similares, pero no idénticas a sus referentes.  
En consecuencia, esta teoría procede como una explicación psicológica 
del aprendizaje. Es de corte científico-cognitiva, y tiene influencia de la 
informática y las teorías de la comunicación. No es una sola teoría, es una 
síntesis que asume este nombre genérico: procesamiento de la información.  
Esta teoría tiene como concepto antropológico que “el hombre es un 
procesador de información, cuya actividad fundamental es recibir 
información, elaborarla y actuar de acuerdo a ella. Es decir, todo ser humano 
es activo procesador de la experiencia mediante el complejo sistema en el que 
la información es recibida, transformada, acumulada, recuperada y utilizada”.  
Frente a esto se puede inferir que el sujeto no necesariamente interactúa 
con el medio real, sino que su interacción es con la representación subjetiva 
hecha de él, por tanto, se asegura el aprendizaje por procesos internos 
(cognitivos). Es decir, como los asuma y los procese. De aquí, que el énfasis 
se dé en las instancias internas, sin olvidar la mediación con lo externo en un 
modelo conductista. Las instancias internas son estructurales porque se 
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refieren al proceso de incorporación de la información desde las condiciones 
ambientales. Así se tiene que los elementos estructurales son tres: Registro 
sensitivo: que recibe información interna y externa; Memoria a corto plazo: 
breves almacenamientos de la información seleccionada; y Memoria a largo 
plazo: organiza y mantiene disponible la información por más tiempo. 
Las categorías del procesamiento son cuatro: Atención: recibe, selecciona 
y asimila los estímulos. Codificación: Simboliza los estímulos según 
estructuras mentales propias (físicas, semánticas, culturales). 
Almacenamiento: retiene de forma organizada los símbolos codificados. 
Recuperación: uso posterior de la información organizada y codificada. De 
todos los elementos conviene señalar que los procesos más complejos son los 
de organización y significatividad, pues sólo estos factores verificarán el uso 
de la memoria a largo plazo, en el entendido que se han procesado y unido a 
los conocimientos previos los conocimientos nuevos, y se ha creado una 
nueva codificación, que agrupa lo anterior con lo nuevo, y lo almacena como 
información, más completa y con procesos internos más desarrollados. 
2.2.2.2 Tecnologías de la Información y Comunicación 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), como son: 
la informática, las telecomunicaciones y la microelectrónica, han fomentado 
las innovaciones en el intercambio de información y los procesos de 
comunicación y, por supuesto, han posibilitado la innovación educativa. Es 
innegable que existe un nexo de unión entre las TIC a los medios 
tecnológicos que lo hacen posible, por lo que, se tiene a definir las Nuevas 
Tecnologías sobre la base de estos instrumentos técnicos. 
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Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2000), las 
TIC “son parte del conjunto de elementos transformadores que han traído 
como consecuencia la globalización de los flujos de información, capitales y 
saberes”. (p. 67) 
En ese sentido, Cabero (2005) señala lo siguiente: 
Las TIC en la educación se puede acometer desde distintos 
enfoques: como recurso didáctico, como objeto de estudio 
(formando parte del currículum), como medio de 
comunicación y, como medio de administración y/o de 
gestión e investigación. Como principales características de 
las TIC podemos señalar: inmaterialidad, interconexión, 
interactividad entre los sujetos y con la información, 
instantaneidad, calidad flexibilidad de la imagen y sonido, 
digitalización, influencia sobre los procesos (sociedad, 
educación, investigación y en la medicina); rapidez en el 
desarrollo e implantación de las innovaciones; penetración 
en todos los sectores; desarrollo de nuevos lenguajes 
(informático y multimedia);distribución de la información no 
lineal; diferenciación y segmentación de los usuarios según 
sus pretensiones o especialidades; preferencia hacia la 
automatización y sistematización en el funcionamiento y el 
uso de las tecnologías; pluralidad de tecnologías y, 
capacidad de almacenamiento formidable para depositar 
información. (p. 19) 
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Una adecuada implantación de un programa de e-learning necesitará de 
un estudio previo para conocer las necesidades y los objetivos a cubrir. Según 
algunos autores, después de la sobrevaloración del e-learning en sus 
orígenes, debemos reconocer que se ha llegado a integrar dentro de los 
programas formativos, donde el grado de enseñanza virtual depende de varios 
factores (de la disciplina, tipo de formación, tiempo disponible, destinatarios 
de la formación, etc.) (VNUNET.ES, 2006). Otros docentes e investigadores 
destacan las posibilidades que ofrecen las TIC en el ámbito educativo: 
fomentan la innovación educativa en el ámbito de la docencia y facilita la 
independencia, la flexibilidad y la accesibilidad del proceso de enseñanza-
aprendizaje. (Carabantes, Carrasco y Alves, 2006) 
En definitiva, las TIC pueden estar preparadas para dar respuesta 
adversas necesidades formativas, ya sea presencial o a distancia, puesto que 
disminuye distancia espaciotemporal y la distancia psicosocial, además de 
facilitar un aprendizaje significativo y constructivo. 
Por su parte, Munster (2003), señala:  
La globalización y el cambio tecnológico está modelando 
actualmente el orden económico internacional, por 
consiguiente, la transición tecnológica acrecienta la 
globalización de los mercados, la internacionalización de la 
producción ya competencia, provocando importantes 
transformaciones en las diversas esferas de la sociedad. 
  (p.  31) 
Estas nuevas tecnologías provocan continuas transformaciones en 
nuestras estructuras económicas, sociales y culturales e inciden en casa todos 
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los aspectos de la vida: en el acceso al mercado de trabajo, en la organización 
de las empresas e instituciones, la sanidad, la gestión burocrática, la gestión 
económica, el diseño industrial y artístico, el ocio, la comunicación, la 
información, la manera de percibir la realidad y de pensar, la calidad de vida, 
y su gran impacten todos los ámbitos de la vida hace cada vez más difícil que 
se pueda actuar eficientemente prescindiendo de ellas. 
En esa línea de ideas, Vizer (2003), describe las TIC, como: 
Un conjunto heterogéneo de técnicas, sistemas de aparatos 
electrónicos, maquinas “inteligentes”, redes tecnológicas, 
programas informáticos y usos socio-técnicos y culturales 
que se hallan en pleno crecimiento exponencial, que se 
encuentran aúnen una etapa primaria de búsqueda de marcos 
teóricos de interpretación que les sirvan desarticulación y 
sustento conceptual. Las TIC pueden concebirse como 
recursos de capital físico (y tecnología) y desde la 
perspectiva de “fuerzas productivas” para el desarrollo de las 
capacidades de funcionamiento que favorezcan la 
producción de capital social, humano y simbólico en la 
sociedad. (p. 165) 
Por su parte, Viana y Gomes (2006), hacen a siguiente precisión: 
Las nuevas tecnologías de TICs han abierto paso a la 
“destrucción creadora”; las innovaciones relacionadas con 
las TIC, abren senderos a la actividad productiva y afectan 
profundamente todos los aspectos relacionados con la 
producción y la comercialización de bienes servicios, 
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destacan, que ello ha propiciado la transformación de las 
capacidades y destrezas de distintos tipos y categorías de 
personal empleado en determinadas industrias. (p. 89) 
En consecuencia, el término Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) incluye todas las tecnologías avanzadas para el 
tratamiento y comunicación de información. Son aquellos medios 
tecnológicos informáticos y telecomunicaciones orientados a favorecer los 
procesos de información y comunicación. Las TIC aplicadas a la enseñanza 
han contribuido facilitar procesos de creación de contenidos multimedia, 
escenarios de tele formación y entornos colaborativos. 
2.2.2.3 Procesamiento de la información en sujetos 
El uso de la metáfora de la computadora para explicar el procesamiento 
humano de la información no implica que el cerebro funcione en forma 
análoga a la computadora. Lo que se desea mostrar es que los conceptos y el 
vocabulario del procesamiento de información pueden ayudar a formular 
teorías de la cognición humana y explicar distintos aspectos de la conducta 
del hombre. 
Una influencia importante para explicitar el estudio de los seres humanos 
como procesadores de información, se basa en la antigua tradición de los 
psicólogos de pensar en constructos mentales que no pueden observarse 
(motivación, ego, personalidad). También podría explicarse como sinónimos 
gruesos de conceptos o categorías que se generan como parte de un proceso 
explicativo de los fenómenos que pueden observarse y que se asemejan a los 
diseños de sistemas. La necesidad de diseñar pantallas y teclados para los 
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sistemas computacionales interactivos ha permitido la entrada al campo a los 
psicólogos cognoscitivos. 
En ese sentido, el análisis del procesamiento de la información humana 
se categoriza en el estudio de la sensación, la percepción, la cognición y el 
control motor, todos estos muy relevantes para el diseño de sistemas. 
En la actualidad, muchas de las aplicaciones se basan en la sensación y 
percepción de lo audiovisual. La sensación se refiere a la respuesta del 
sistema nervioso central, a las actividades de los órganos sensitivos de la 
visión, audio, tacto, olfato y gusto (los dos últimos desempeñan una función 
insignificante en la interacción humano-computadora). La percepción se 
refiere a cómo la gente percibe los estímulos sensoriales. Existe una clara 
diferencia entre percepción y sensación, un estímulo siempre se sentirá de la 
misma forma en diferentes situaciones; no obstante, su percepción cambiará 
de acuerdo al contexto y las experiencias pasadas del individuo. 
De otro lado, una de las propiedades principales del proceso de 
percepción es la selectividad; la que se manifiesta, tanto en la captación de 
unos objetos entre los muchos alcanzables como de unas propiedades entre la 
totalidad de las que presenta el objeto, la capacidad de percibir es limitada. 
 La actividad está determinada, tanto por las necesidades, tareas y fines 
del sujeto en un momento preciso como por la significación de los objetos, 
fenómenos y componentes. 
Según Cabrera (2003), algunos de los elementos permiten considerar que 
la percepción que realizan dos sujetos con actividades, fines, necesidades e 
incluso con diferentes estados emocionales de un mismo objeto o de un 
panorama de ellos, puede resultar bien diferente. Según el autor: 
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En los inicios del paradigma cognitivo, existía la firme 
intención de indagar los procesos de creación y construcción 
de los significados y producciones simbólicas, empleados 
por las personas para conocer la realidad circundante. Esto 
contribuyó a involucrar la participación de grupos 
interdisciplinarios de especialistas de las ciencias naturales y 
sociales. (p 43) 
En tanto, Álvarez (2002) sostiene lo siguiente: 
Gradualmente la naciente informática resultó fundamental, 
se retomó su lenguaje para incorporarlo en un planteamiento 
teórico-metodológico basado en "la metáfora de la 
computadora". En este enfoque pueden identificarse dos 
tendencias, llamadas versión "fuerte" y "débil". La versión 
fuerte acepta la analogía como un recurso metodológico, y 
considera que existe una completa equivalencia funcional 
entre la computadora y la mente humana. Sus representantes 
se ubican en el campo de la inteligencia artificial, donde se 
pretende desarrollar una teoría unificada de la mente y la 
computadora, y utiliza este último como un medio de 
simulación del sistema cognitivo humano. (p. 78) 
La versión "débil" utiliza la analogía mente-computadora con fines 
esencialmente instrumentales sin perder de vista la perspectiva psicológica en 
la teoría y la investigación. La versión débil pertenece más al campo de la 
psicología, se basa en datos de naturaleza psicológica y se interesa 
prioritariamente en la descripción del sujeto cognitivo humano.  
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Al respecto, De Vega (2000) precisa: 
El estudio del ser humano como procesador de información 
fue recuperado por la psicología cognitiva. Frente al 
paradigma conductista, que centraba su interés en examinar 
los componentes físicos de la conducta (de los estímulos en 
tanto que energías físicas y de las respuestas en tanto que 
movimientos musculares), con la revolución cognitiva que 
se produjo a mediados del siglo XX, la psicología 
redescubrió la mente. (p. 101) 
En tanto, Guijarro (2002) sostiene que: 
La psicología volvió a interesarse por el conocimiento, la 
conciencia y lo que sucede entre la presentación del estímulo 
y la emisión de la respuesta; si bien es cierto que este interés 
nunca fue del todo interrumpido, sobre todo en Europa, 
gracias a autores como Piaget, Vygotsky y otros. (p. 45) 
En esa línea, el interés principal del enfoque cognitivo se 
centra en describir y analizar varios procesos: la percepción, 
la atención, la comprensión, el pensamiento, la 
representación del conocimiento, la memoria, la resolución 
de problemas, entre otros, a partir de la concepción del 
procesamiento humano de la información que constituye 
actualmente la corriente central del pensamiento, tanto en 





Por su parte, Poggioli (2003) sostiene: 
El énfasis se ubica en el estudio de los procesos mentales y 
en el examen de las estructuras de conocimiento que pueden 
deducirse a partir de las diferentes y variadas formas del 
comportamiento humano. Para la psicología cognitiva la 
acción del sujeto está determinada por sus representaciones. 
(p. 77) 
En cuanto al término percepción, ésta constituye la base de otros 
procesos psicológicos importantes, como la memorización y el pensamiento. 
Se sitúa en el centro del proceso de observación que, a su vez, constituye un 
componente elemental en el desarrollo de otras formas del conocimiento 
científico más complejas y de utilización frecuente. 
En tanto, Cañedo (2003) precisa lo siguiente: 
Según investigaciones, la naturaleza de la información 
guardada influye en el proceso de recuperación de la nueva 
información; su calidad es un ejemplo de la limitación de los 
datos en la memoria. A su vez, es oportuno considerar 
factores como la fatiga, la tensión, la tendencia a 
equivocarse, el tiempo de aprendizaje, etc., que influyen en 
la calidad de la información que se procesa. (p. 89) 
Desde el punto de vista del "procesamiento de la información", los seres 
humanos son procesadores de capacidad limitada. Esta limitación nos obliga 
a codificar la información en unidades manejables, a descomponerla en 
bloques significativos, que implica un agrupamiento en función, tanto de los 
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objetivos del procesamiento (comprender, memorizar, interpretar, etc.) como 
de los esquemas propios de conocimiento previos en los sujetos. 
Sin embargo, los detractores de la utilización de la metáfora 
computacional para comparar las operaciones mentales con las informáticas, 
al indagar cómo se codifica la información, cómo se transforma, almacena, 
recupera y se transmite al exterior, como si el ser humano estuviera diseñado 
de modo semejante a una computadora, refieren que, aunque ha resultado 
muy fructífero para sugerir modelos explicativos del pensamiento humano y 
la resolución de problemas en situaciones muy definidas, también se ha 
demostrado que es difícil establecer modelos más generales del 
funcionamiento de la mente humana mediante los mencionados modelos 
informáticos. 
Según Cabrera (2003): 
El procesamiento humano de la información, surgido 
paralelamente a la psicología cognitiva, y soportado en ésta 
para su desarrollo, ha tomado elementos de las ciencias de 
la información para su explicación. El conocimiento, un 
nivel superior en el procesamiento de la información, no es 
alcanzable aún para las computadoras. Para conocer es 
necesario identificar, crear estructuras y, sobre todo, 
utilizar la información para obtener un resultado. El 
conocimiento requiere de la intuición y la sabiduría y ello, 
es solo propio de los seres humanos. Por ejemplo, las notas 
musicales son datos. Una partitura es un conjunto de notas, 
datos, organizados en forma estructurada y coherente en un 
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contexto con un fin. Pero es el conocimiento del músico, su 
sabiduría, la que convierte los datos, la información, en 
arte. (p. 12) 
Según la misma fuente, para explicar el complejo procesamiento humano 
de la información es necesaria la interrelación entre diversas disciplinas como 
la psicología, las ciencias de la información, la cibernética, entre otras; sólo 
así, podrán continuar su avance las investigaciones. 
2.2.3 La tutoría 
2.2.3.1 Definición 
La orientación y la tutoría de los alumnos son tarea de todo el 
profesorado. Abarcan tanto las actuaciones que, con carácter más específico, 
desarrolla el profesor tutor con su grupo o en la comunicación con las 
familias y el resto del profesorado como aquellas otras que cada profesor 
dentro de su área lleva a cabo para orientar, tutelar y apoyar el proceso de 
aprendizaje de cada uno de sus alumnos. 
Según Vexler (2000) la tutoría tiene un carácter preventivo y formativo 
que tiene como finalidad acompañar a los alumnos en su desarrollo, afectivo 
y cognitivo; teniendo como objetivos: 
 Promover el desarrollo gradual de la identidad. 
 Desarrollar valores y actitudes sociales a nivel 
individual y grupal de los alumnos. 
 Mejorar el rendimiento académico de los alumnos. 
 Desarrollar hábitos de investigación en todas las áreas 
dentro y fuera del colegio. 
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 Promover la participación de los alumnos en las 
actividades.  (p. 87) 
En tanto, los procesos de orientación educativa tienen varios planos en su 
desarrollo dentro de los centros: un primer plano en el que se sitúan los 
propios profesores que, por  el  hecho de serlo, son orientadores; un segundo, 
en el que la función específica de tutoría de un grupo de alumnos la  ejerce 
uno de sus profesores, y un  tercero  donde la orientación es realizada  por 
profesionales  específicos desde  el departamento de orientación  (INECSE, 
2004). 
Según la Oficina de Tutoría y Prevención Integral del Ministerio de 
Educación (2005): 
La tutoría es entendida como una estrategia de 
acompañamiento y apoyo del docente tutor de carácter 
individual ofrecida a los tutorados como una actividad más 
de su formación académica, que le sirva de palanca para el 
cambio cualitativo y cuantitativo en el proceso de su 
formación profesional y personal. (p. 23) 
En la actualidad existe un fuerte consenso en torno a la idea de que la 
sociedad global ha producido profundos cambios en la configuración de la 
subjetividad de los jóvenes. La consideración de dichos cambios nos lleva a 
dejar de pensar estos períodos de la vida como categorías abstractas, 
recortadas de las circunstancias sociales, culturales y económicas de los 
sujetos y definidas de una vez para siempre. Por lo tanto, su complejidad se 
hace evidente y merece ser considerada a la hora de analizar estrategias de 
intervención en el área de la Orientación Escolar. 
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2.2.3.2 Planteamientos conceptuales en torno a la tutoría 
Para abordar lo relativo a la tutoría como modalidad de la docencia, se 
debe reconocer que sigue prevaleciendo el enfoque tradicional de la misma y 
la consideración de los jóvenes exclusivamente en su rol de alumnos. Más 
allá de la tradicional asesoría para elaborar tesis o trabajos para la titulación, 
la tutoría debe estar centrada en la persona de los jóvenes estudiantes, 
asumiendo que no son solamente estudiantes y que la formación va más allá 
de la adquisición de conocimientos disciplinarios o profesionales. 
En ese sentido, tanto en la perspectiva de la institución como de los 
profesores, las labores de tutoría deben atender a los jóvenes de manera 
amplia, cabal y no parcelada. Ésta podría ser una forma de entender la 
reiterada formulación discursiva de la educación integral. 
Para Tinto (2000):  
En particular, debe prestarse atención al proceso de transición 
de los alumnos de la educación media a los estudios 
universitarios. Se puede advertir que en esa transición muy 
frecuentemente aparecen en ellos momentos de confusión y de 
descontrol, pues en la educación superior, y sobre todo en las 
universidades públicas, es donde hay más flexibilidad, un 
mayor espacio de libertad y un mayor margen de autonomía 
para la toma de decisiones de los alumnos. En ocasiones, 
incluso, en mayor medida que en sus propios hogares y 





Por su parte Ezcurra (2007) sostiene que: 
Eso la insistencia en prestar la mayor importancia al primer año 
de la carrera universitaria, ya que es entonces cuando los 
estudiantes experimentan más intensamente esta transición, en 
la que se enfrentan a rupturas diversas y al reto de adaptarse a 
situaciones nuevas, incluso a la necesidad de ratificar o 
rectificar decisiones que pueden ser trascendentales en su vida. 
De hecho, la mayor proporción de los abandonos escolares o de 
deserción de los estudiantes se da precisamente durante el 
primer año de la formación universitaria. (p. 65) 
Relacionado con esa transición, y por supuesto con las labores de tutoría, 
está también el reconocimiento de que los alumnos necesitan aprender "el 
oficio de estudiante", entre otras cosas porque se encuentran ante el reto de 
asimilar nuevos códigos, que se refieren tanto a los lenguajes disciplinarios 
que son propios de cada una de las diversas carreras como a las normas de 
conducta y expectativas institucionales de desempeño, no siempre explícitas.  
Coulon (2001) señala al respecto: 
Después de una experiencia de muchos años con estudiantes, 
ha descrito las dificultades y obstáculos intelectuales y 
sociales que éstos tienen para ubicarse y "afiliarse" en una 
institución compleja, así como para aprender "las reglas del 
juego", es decir, el oficio de estudiante universitario. (p. 78) 
Hay que reconocer que con frecuencia se adopta la tutoría como si sólo 
se tratara de una técnica adicional que puede ser útil para diversos propósitos. 
En ese sentido, en algunas instituciones o programas educativos se ha 
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recurrido a la tutoría como una medida remedial para evitar que los alumnos 
abandonen los estudios, incrementando así la eficiencia terminal. Ésta se ha 
convertido, de manera notable en los últimos años, en un indicador de la 
calidad de los programas educativos, en el sentido de que se deben alcanzar 
determinados niveles o parámetros para obtener la certificación o la 
acreditación de dichos programas. 
También con frecuencia se adopta la tutoría porque su implantación 
institucional se ha incluido en las disposiciones y normas de las políticas 
educativas; en estos casos el cumplimiento por parte de las instituciones es 
condición para la obtención de recursos federales extraordinarios, así como 
de estímulos económicos adicionales para los profesores. 
Indudablemente, un riesgo posible es que se adopte la tutoría solamente 
de manera formal, es decir, únicamente para cumplir o para cubrir las 
apariencias, y no por convicción y decisión propias. E, igualmente, está el 
riesgo de que sea vista de manera aislada, sin articulación con la totalidad de 
los esfuerzos académicos y administrativos que las instituciones dedican a la 
educación de los estudiantes. Puede ocurrir, asimismo, que la tutoría 
permanezca ajena a las prácticas docentes habituales de la mayoría de los 
profesores, sin afectarlas ni modificarlas. 
Para Sánchez y Arredondo (2000): 
No es poco frecuente que cuando se indaga al respecto, haya 
profesores que manifiestan que su preocupación principal ha 
sido ocuparse de los contenidos de sus asignaturas, pero que 
ignoran quiénes son sus estudiantes. Luego de realizar 
algunos estudios sobre las prácticas y los procesos de 
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formación en programas de posgrado, en alguna forma se hizo 
evidente la necesidad de saber más acerca de los estudiantes, 
sobre sus expectativas, sus intereses y motivaciones, así como 
sobre sus problemas y necesidades (). Esto, por supuesto, 
puede también extrapolarse a los planes y programas de 
licenciatura, e incluso de bachillerato. (p. 122) 
De manera específica, en la parte conclusiva de un estudio sobre las 
prácticas en el posgrado de las ciencias experimentales, se señalaba que es 
importante conocer mejor las características de la demanda educativa (y de 
los demandantes de los estudios de posgrado) para saber si la oferta de los 
programas de estudio es la adecuada, si debe modificarse y en qué sentido, si 
debe ampliarse y diversificarse, si deben implantarse otras opciones de 
formación o reducirse, si los procesos de formación son adecuados y si las 
asignaturas y las actividades académicas son pertinentes.  
En ese sentido, siguiendo con Sánchez y Arredondo (2000): 
Es claro que hay factores institucionales que inciden en el 
proceso de abandono o deserción de los estudios y, por 
consiguiente, en la graduación. La institución misma, en alguna 
forma, podría estar causando el abandono de los estudiantes y 
la baja eficiencia terminal. (p. 162) 
En la perspectiva de Tinto (2000): 
Se puede afirmar que tanto el abandono de los estudios como la 
permanencia hasta el egreso y la graduación, es decir, la 
eficiencia terminal, se relacionan directamente con el grado de 
vitalidad académica que tengan los programas, sobre todo con 
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el nivel de incorporación, identificación e integración de los 
estudiantes a la comunidad y al programa, así como al 
respectivo campo disciplinario. En ese sentido, según este 
autor, lo importante no es establecer un programa especial para 
garantizar la retención de los estudiantes y su permanencia en 
la institución, sino centralmente asegurar el pleno desarrollo 
intelectual y social de todos ellos. (p. 67) 
En esa perspectiva resalta la importancia que tiene el sistema tutorial. 
Conviene advertir, sin embargo, que la tutoría no es una actividad específica, 
en la que basta con seguir una instrucción puntual para obtener resultados.  
Al respecto es básico el señalamiento de Luhmann y Schorr 
(2003) acerca del "déficit tecnológico" de la educación, señala 
la dificultad de darle a la educación el tratamiento y el estatus 
de ciencia, en el sentido de que la ciencia genera una 
tecnología: “En la educación esto no es posible, debido a la 
complejidad de las interacciones sociales que ahí ocurren, las 
cuales están sujetas a un amplio margen de contingencias, de 
cosas que pueden o pueden no ocurrir”. (p. 88) 
Queda claro que la tutoría no es una fórmula que nos permita solucionar 
todos los problemas educativos, ni de tipo organizativo (escuela), ni de 
enseñanza o de acción profesoral, como tampoco del propio estudiante. Sin 
embargo, es de subrayar que su adecuado desarrollo entraña grandes 
beneficios y constituye una alternativa importante frente a la problemática 
actual de la docencia, en particular, al marcado desinterés que frecuentemente 
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muestran los estudiantes en sus estudios y a la falta de expectativas de futuro 
con relación a sus carreras. 
La tutoría implica procesos de comunicación y de interacción de parte de 
los profesores; implica una atención personalizada a los estudiantes, en 
función del conocimiento de sus problemas, de sus necesidades y de sus 
intereses específicos. Es una intervención docente en el proceso educativo de 
carácter intencionado, que consiste en el acompañamiento cercano al 
estudiante, sistemático y permanente, para apoyarlo y facilitarle el proceso de 
construcción de aprendizajes de diverso tipo: cognitivos, afectivos, 
socioculturales y existenciales. 
Al propiciar una mayor socialización mediante la tutoría, el estudiante 
puede recobrar y equilibrar su identidad tanto de joven como propiamente de 
estudiante, y ubicarse de mejor manera en su contexto escolar y social. Para 
el profesor el estudiante deja de ser un ente anónimo, al que se le llama en el 
mejor de los casos por el apellido, y puede identificarlo e identificarse con él. 
La implantación de un sistema de tutoría en escuelas y programas 
educativos requiere contar con propósitos definidos y con un proyecto 
educativo claro, en razón de que implica una movilización institucional 
importante para replantear o reformar la organización y las condiciones de 
funcionamiento de la docencia. Implica también formar a los profesores para 
ejercer adecuadamente las labores de tutoría y atender a los estudiantes de 
una forma integral. 
En este sentido, para Morín (2008): 
Es indispensable proporcionar una sólida formación a los 
profesores para propiciar la autonomía de los estudiantes, su 
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compromiso y su responsabilidad con los estudios, favorecer su 
capacidad de aprendizaje y la comprensión de problemas 
complejos. La tutoría precisa un nuevo modelo educativo 
centrado en el aprendizaje, así como la transformación de la 
docencia y de los dispositivos didácticos y pedagógicos. (p. 89) 
En ese contexto resulta pertinente citar a Dubet (2006), que coloca a la 
motivación como el problema central, tanto de los estudiantes como de los 
profesores: Para decirlo sintéticamente:  
Unos y otros tienen un problema de motivación. Los alumnos 
deben motivarse para entrar en sus estudios; los profesores 
deben ayudarlos a motivarse, a encontrar buenas razones para 
respetar la disciplina, para aprender y para encontrar un interés 
propio en sus estudios. Ese tipo de trabajo sobre los otros 
sobreentiende que los alumnos deben construirse como los 
sujetos activos de sus estudios, mientras que los profesores sólo 
pueden ayudarlos en esa tarea variando sus métodos y sus 
actitudes. Unos y otros encuentran el mismo problema; y la 
socialización consiste en resolver ese problema más que en 
imponer normas. Las expectativas de los alumnos para con el 
"buen profe", que debe ser firme, eficaz y comprensivo, son 
simétricas a lo que esperan del buen alumno los docentes: ese 
joven debe ser disciplinado, activo, original y singular. En los 
dos nodos de la relación, el desafío del reconocimiento es 
fundamental y, con mucha frecuencia, profesores y alumnos 
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piensan recíprocamente que el otro campo los desprecia y los 
ignora. (p. 395) 
Por su parte, Ducoing (2009) sostiene: 
Es importante estar alerta para que en el ejercicio de las 
labores de tutoría no se deslice, de manera imperceptible, una 
noción que proviene del ámbito de lo jurídico, en la cual la 
tutoría adquiere un significado que puede distorsionar su 
propósito si subyace en la conciencia de los profesores; nos 
referimos a la tutoría como la acción en la que una persona 
denominada tutor, es quien responde por un menor de edad o 
por una persona incapacitada, que no puede valerse por sí 
misma. (p. 61) 
2.2.3.3 La acción de la tutoría 
De acuerdo con la Asociación Nacionales de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) de México, la acción de 
tutoría es un proceso de acompañamiento durante la formación de los 
estudiantes, que se realiza a través de la atención personalizada a un alumno o 
a un grupo reducido de alumnos, por parte de profesores competentes, 
apoyándose en teorías del aprendizaje más que en las de enseñanza. Mientras 
que el tutor es el profesor que orienta, asesora y acompaña al alumno durante 
su estancia en la universidad, desde la perspectiva de guiarlo hacia su 
formación integral, estimulando en él la capacidad de hacerse responsable de 
su propio aprendizaje y de su formación (ANUIES, 2001). 
En consecuencia, al tutor se le delegan las responsabilidades 
correspondientes para que fomente la motivación al estudio, la crítica de los 
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contenidos transmitidos, la aplicación del conocimiento, entre otros, por lo 
que no es una tarea fácil. 
En el caso de los estudiantes a distancia es común que se desanimen 
fácilmente al no contar con tutores para comentar los contenidos, ni con 
compañeros con los cuales compararse, de manera tal que les permitan 
comprender que no son los únicos que tienen dificultades académicas 
(Vázquez & Hernández, 2004). 
En ese sentido, el alumno bajo esta modalidad se caracteriza 
principalmente por ser solitario; las ventajas de estar cursando estudios en la 
comodidad de la casa u oficina, evitando los ritmos de compañeros y 
maestros, enfrenta las desventajas del aislamiento intelectual. La función del 
tutor entonces es la de orientar, encargándose de reducir al mínimo el 
sentimiento de soledad del estudiante, imprimiéndole el contacto personal 
que sea necesario (Rinaudo, Chiecher & Donolo, 2002). 
La falta de discusión de ideas, planteamientos verbales e improvisaciones 
en discurso, aminoran las habilidades que un estudiante puede llegar a 
desarrollar en un modelo presencial. También, la falta de hábitos de estudio 
que pueden compensar la dinámica del grupo es otro de los problemas a los 
que se puede enfrentar el alumno a distancia (Moreno, 1998; García, 2001). 
Visto de esta manera, el tutor con la ayuda de la tecnología puede 
contribuir a reducir el estrés generado por la distancia del profesor y los 
demás compañeros de clase; aspectos que suplen los largos trayectos 
geográficos y motivan la participación de los discentes. Así mismo puede 
favorecer a disminuir la reprobación y a mejorar el desempeño académico de 
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los estudiantes, proporcionando apoyo y orientación en la adaptación al 
nuevo escenario no presencial (Valverde & Garrido, 2004). 
El proceso de retroalimentación también debe de ser cubierto por el tutor, 
por ello el trabajo del tutor a distancia es de primer orden, ya que es la 
válvula de escape de la mayor dificultad del modelo de educación a distancia. 
Visto desde otro punto de vista, el tutor puede actuar como mediador entre 
los profesores, los cursos y el estudiante, es quién vincula al estudiante con la 
institución. Así mismo, las funciones del tutor bajo esta modalidad son 
múltiples, van desde el carácter puramente formativo hasta el plano 
motivacional (Donolo, Chiechen & Rinaudo, 2004). 
2.2.3.4 Funciones de la Tutoría 
Orientar es entrar a un juego personal, en el que la relación del tutor con 
el alumno debe de ser de confianza y mucha comprensión; el tutor asume un 
papel de vital importancia donde influye en la motivación del estudiante a 
falta de tener puntos de comparación. 
En general las funciones académicas del tutor, se refieren a un trabajo de 
mediación o facilitación entre los alumnos y los contenidos de las 
asignaturas. De acuerdo con García (2001), entre estas funciones está el 
aclarar los prerrequisitos de los cursos, y en caso de que un alumno tenga 
dificultades con alguno de ellos, ayudarle a nivelarse. Por otro lado, destaca 
el reforzamiento de los materiales de estudio por medio de la discusión, el 
cuestionamiento y la aclaración de dudas, así como facilitar y fomentar el uso 
de bibliotecas, laboratorios y todos los recursos necesarios para que el 
alumno tenga una óptima formación. 
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Otra función primordial del tutor es la de enlace o nexo entre las 
cuestiones burocráticas de la institución y el alumno. El alumno tiene que ser 
informado de las condiciones en las que está trabajando y cualquier duda al 
respecto debe ser aclarada por el tutor (Lara, 2005). 
También, el éxito de la evaluación del aprendizaje del alumno depende 
en gran medida de la eficiencia del tutor con respecto a la capacidad de 
motivarlo, atendiendo a las diferentes necesidades comentadas en las sesiones 
de tutoría. El resultado de estas acciones necesariamente influirá en los 
resultados del desempeño académico de los estudiantes (Duart & Sangrà, 
2000). 
Al respecto Lacruz (2002) comenta que el tutor debe favorecer el 
desempeño de los estudiantes, actuando más como facilitador del aprendizaje 
que como dispensador de conocimientos, por lo que debe considerarlos como 
receptores y elaboradores del conocimiento y por lo tanto protagonista de su 
adquisición. 
En este caso, la tutoría se considera como una alternativa útil para 
atender a los estudiantes e intervenir en su proceso de enseñanza-aprendizaje, 
por lo que representa uno de los mejores medios para favorecer el desarrollo 
de habilidades académicas que les faciliten el aprendizaje y contribuyan al 
mejoramiento de su desempeño académico (Lara, 2005). 
Asimismo, Martínez-Guerrero y Sánchez Sosa (1993), en un estudio con 
jóvenes mexicanos, encontraron que el uso de estrategias como la 
organización del texto y la programación de las actividades de estudio, 
predicen significativamente el desempeño académico de los estudiantes. Por 
ello, una de las actividades prioritarias de las sesiones de tutoría es el 
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desarrollo de estas estrategias que contribuyen a facilitar la adaptación del 
estudiante al ambiente escolar, mejorar sus habilidades de estudio e 
incrementar su desempeño escolar. 
Los anteriores argumentos justifican la importancia de poner atención a 
los programas de tutoría desarrollados en las instituciones educativas, dando 
cabida a la inclusión de las TICs y ampliando las posibilidades de la 
cobertura a través de la utilización de la modalidad a distancia. Son claros los 
retos de la educación hoy, y es claro que la tutoría es un recurso necesario y 
efectivo, que necesita seguir comprobando su utilidad. 
La acción tutorial, en general, éste se ocupa de atender problemas 
pedagógicos conflictivos que guardan relación con la institución, con algunos 
grupos o con algunos estudiantes en particular. También la orientación 
vocacional puede ser un rol eventualmente asignado a la figura del tutor. 
En ese sentido, las tutorías podrían pensarse como roles cuya misión sea 
la de intervenir en las formaciones de subjetividad. La violencia escolar, el 
maltrato institucional, la exclusión, la marginación, la expulsión del sistema, 
la competitividad, los problemas de comunicación entre los distintos actores 
son formadores de subjetividad. 
Por su lado, Arnaiz (1998)  dice lo siguiente: 
La orientación vocacional aparece estrechamente relacionada 
con la orientación ocupacional.  Mientras que   la   
orientación   vocacional   se   desarrolla   a   partir   del 
descubrimiento y el análisis reflexivo de la propia historia y la 
experiencia de vida, la orientación ocupacional resulta de 
trabajar con información pertinente respecto de roles, objetos, 
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herramientas, técnicas y estrategias para efectivizar lo 
vocacional.  (p. 52) 
La misma fuente señala que la orientación es un proceso de ayuda 
técnica en el que se acompaña y orienta al adolescente para favorecer 
decisiones reflexivas, autónomas y críticas, dentro del contexto social. El 
desarrollo de una acción tutorial demanda un buen conocimiento de los 
alumnos así como también poner en juego procesos de negociación y 
mediación que conforman instancias de cooperación. La acción tutorial 
supone una mejor calidad de la enseñanza tanto en la organización 
institucional de la escuela como en la tarea cotidiana del aula. 
Urresti (2000), expresa:  
Para que el profesor tutor pueda ejercer su función con 
eficacia tendrá que tener un pie bien afirmado en esta no 
siempre transparente cultura juvenil, cada vez más compleja, 
cambiante y sutil, en la que podrá articular estrategias de 
colaboración y recuperación con el ámbito escolar. Un 
profesor tutor que estuviera atento a las transformaciones del 
mundo cultural de los jóvenes, de sus ideas, de sus 
expectativas, de sus preferencias, de sus limitaciones y 
temores, en resumidas cuentas, de los imaginarios en los que 
construyen su experiencia histórica, tendrá más elementos 
para cumplir exitosamente con su misión. (p. 78) 
Aunque, la orientación y la tutoría sea una tarea de todo el equipo 
docente, existe siempre  un  profesor  que se encarga más específicamente de:  
 Facilitar un buen clima de convivencia y aprendizaje en el grupo. 
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 Hacer un seguimiento personal de cada alumno o alumna y facilitar que 
todos los profesores del grupo tengan en cuanta las necesidades de cada 
alumno. 
 Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo, 
presidiendo las sesiones de evaluación de su grupo. 
 Encauzar las inquietudes y demandas de los alumnos y medien conflictos 
que se puedan presentar. 
 Orientar a los alumnos sobre su futuro académico y profesional. 
 Hacer de enlace entre los profesores y los padres de los alumnos 
(Barriocanal, 2000, p. 03). 
2.2.3.5 El Ministerio de Educación y la formación de tutores  
El Ministerio de Educación (2007), a través de la Dirección de Tutoría y 
Orientación Educativa, da a conocer algunos lineamientos respecto a la 
acción tutorial que deben ser aplicados en las instituciones educativas del 
país. 
Misión 
La Dirección del MED es responsable de formular políticas, brindar 
asesoría técnica pedagógica, producir materiales educativos, realizar la 
coordinación intersectorial, así como, el seguimiento, evaluación e 
investigaciones de la Tutoría y Orientación Educativa que permitan a las 
Direcciones Regionales de Educación, Unidades de Gestión Local e 
Instituciones Educativas implementar un sistema de acompañamiento grupal 






Desarrollar y consolidar la Tutoría y Orientación Educativa en todos los 
niveles y modalidades del sistema educativo, en el marco de la política la 
descentralización, que contribuya a brindar una educación de calidad para 
todos los estudiantes del país. 
Objetivos Estratégicos 
 Establecer las bases conceptuales y legales para la implementación de la 
propuesta de Tutoría y Orientación Educativa en todos los niveles y 
modalidades del sistema educativo.  
 Desarrollar materiales educativos de Tutoría y Orientación Educativa en 
las áreas respectivas, dirigidos a docentes-tutores, padres, estudiantes, 
especialistas de DRE y UGEL.  
 Promover la incorporación en la formación inicial y continua de docentes, 
contenidos en Tutoría y Orientación Educativa.  
 Coordinar la realización de acciones conjuntas con organizaciones y 
sectores del Estado en temas de Tutoría y Orientación Educativa.  
 Implementar una estrategia de difusión y comunicación de la propuesta de 
Tutoría y Orientación Educativa tanto al interior del MED como fuera de 
él.  
 Fortalecer las capacidades técnicas del equipo de la Dirección, de manera 
que facilite el desarrollo y consolidación de las áreas de Tutoría y 
Orientación Educativa.  
Funciones 
 Normar, planificar, coordinar, asesorar, monitorear y evaluar las acciones de 
tutoría y orientación educativa. Incluye las áreas de la tutoría, la educación 
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sexual, la promoción para una vida sin drogas y los derechos humanos y la 
convivencia escolar democrática.  
 Proponer las políticas y estrategias de tutoría y orientación educativa 
relacionadas con las áreas de la tutoría y la educación sexual, promoción para 
una vida sin drogas y los derechos humanos y la convivencia escolar 
democrática.  
 Formular y ejecutar investigaciones que permitan sustentar y reajustar las 
políticas y estrategias de tutoría y orientación educativa.  
 Proponer capacidades y contenidos de aprendizaje vinculados a la orientación 
para ser incorporados en los currículos de diferentes modalidades del sistema 
educativo.  
 Establecer las necesidades, proponer contenidos y estrategias de formación 
docente relacionadas con la tutoría y orientación educativa que deberán tener 
en cuenta la formación continua de los docentes.  
 Producir, publicar y distribuir materiales educativos para las diferentes 
modalidades de la educación relacionadas con la tutoría y orientación 
educativa.  
 Coordinar con los diferentes sectores públicos, privados y la sociedad civil a 
nivel nacional, así como con las agencias de cooperación internacional, en lo 
relacionado con la tutoría y orientación educativa.  
 Promover el intercambio de experiencias significativas a nivel nacional e 
internacional para mejorar las acciones de tutoría y orientación educativa.  
 Promover y proponer convenios con organizaciones nacionales e 




2.2.3.6 Formación del tutor de grupo y sus funciones 
La concepción de la orientación como actividad educativa, de la que es 
responsable todo el profesorado, no está reñida con la asignación de la 
coordinación de la misma - en forma de acción tutorial- a alguno de los profesores 
o profesoras de cada grupo de alumnos. La pluralidad de profesores que atienden 
a los diferentes grupos de alumnos, la variedad de los objetivos educativos que se 
persiguen y el funcionamiento complejo de los centros de Secundaria, son razones 
suficientes para determinar la necesidad de la figura del tutor.  
En consecuencia, resulta necesario que algún profesor, además de sus 
responsabilidades de área, asuma de modo formal e institucional funciones 
tutoriales de las que, por otra parte, el resto de los docentes no pueden quedar 
eximidos. También, en coherencia con ello, en la Educación Secundaria, es 
preciso que algunas de las actividades de tutoría y orientación queden 
determinadas en el horario escolar en forma de "hora de tutoría". 
Algunos aspectos de la función docente reclaman de modo particular la 
acción específicamente tutorial: no sólo la coordinación del proceso evaluador de 
los alumnos, sino principalmente la adecuación de la oferta educativa a sus 
necesidades para proceder a las oportunas adaptaciones curriculares y, en general, 
a la detección y atención de las necesidades de apoyo de algunos alumnos en 
determinados momentos de su escolarización o a lo largo de toda ella. El tutor, 
además, está llamado a funciones mediadoras en las relaciones dentro del centro 
educativo, así como también en las relaciones del centro con las familias de los 
alumnos y con el entorno (Brunet, 1987, p.15). 
Desde la perspectiva académica, las tareas que debe realizar un tutor se basan 
en cuatro funciones: 
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 Función diagnóstica: se trata de determinar los saberes previos, destrezas 
y actitudes mínimas que debe reunir el alumno, esto se puede realizar a 
través de una evaluación diagnóstica.  
 Función informativa: informar a los alumnos sobre los objetivos y 
contenidos del curso o materia en cuestión; además, deberá aclarar los 
requisitos necesarios para abordar el estudio, cuáles son los materiales 
didácticos que se ofrecen y cómo utilizarlos, así como facilitar a los 
alumnos la integración y uso de los distintos recursos puestos a su 
disposición. 
 Función de guía del proceso de aprendizaje: el tutor debe mostrar las 
diversas metodologías de estudio del curso, esforzarse por relacionar los 
objetivos y contenidos de estudio con las necesidades e intereses de los 
alumnos justificando su utilidad. 
 Función de evaluación: mediante la evaluación de los diversos trabajos 
que se solicitan como seguimiento de los alumnos, a través de la 
corrección de trabajos prácticos de campo; para lo cual, es necesario que 
el tutor tenga claro qué conocimientos, destrezas y actitudes se buscan 
desarrollar a partir de los mismos, así como conocer las pautas de 
corrección (Pagano, 2008:06). 
2.2.3.7 Capacidades del tutor con formación para educación secundaria  
Según García (1994), las capacidades que debe poseer un tutor, son los 
siguientes: 
 Ofrecer las posibilidades del medio ambiente social y de las 
instituciones sociales como objeto de aprendizaje. 
 Asesorar al alumno en la organización de su currículo 
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(objetivos, contenidos, recursos y actividades). 
 Dominar determinadas técnicas y habilidades para tratar de 
forma específica los contenidos (escritos, videos, audios, 
informáticos), integrados dentro de las técnicas del diseño 
curricular. Utilizar como instrumento las posibilidades del 
lenguaje total. 
 Ser capaz de organizar otras vías de aprendizaje (lecturas, 
actividades, etc.). 
 Enseñar al alumno a adquirir técnicas para el diseño 
instruccional (como método de aprendizaje y de organizar a 
través de una estructura). 
 Saber utilizar los medios de comunicación social como 
instrumentos para alcanzar unos fines, aprovechando todas las 
posibilidades. 
 Elaborar diferentes técnicas y procedimientos de evaluación. 
 Facilitar la posibilidad de que el alumno autoevalúe se propio 
proceso de autoaprendizaje. Dominar técnicas de tutoría, ya 
sean presenciales o a distancia. 
 Facilitar al estudiante diferentes técnicas de recuperación y 
corrección para el logro de los aprendizajes. (p. 300) 
Para Pagano (2008): 
Un buen modo de perfilar los atributos y competencias que 
debería poseer un tutor en la Educación Básica Alternativa es a 
partir del análisis de las características del aprendizaje adulto. Por 
lo que cada característica del aprendizaje adulto generaría como 
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contrapartida un atributo del tutor, las cuales podrían clasificarse 
en tres dimensiones: dimensión didáctica (relativa a los saberes 
conceptuales), dimensión técnica (relativa a los saberes 
procedimentales) y dimensión psicoafectiva (relativa a los saberes 
actitudinales). (p. 76) 
a) Dimensión didáctica 
En el aprendizaje adulto prevalece el pensamiento pragmático, por lo que es 
necesario centrarse más en las expectativas de quien aprende y no en las de quien 
enseña. Por lo tanto, el docente-tutor debe ser capaz de seleccionar 
adecuadamente los contenidos y actividades que se propondrán a los alumnos, 
que además deberán favorecer la indagación autónoma de parte de los mismos. El 
adulto utiliza un enfoque amplio para encarar cualquier problemática, por lo que, 
para evitar una excesiva dispersión en el alumno adulto, es necesario que el 
docente-tutor sea capaz de pautar secuencias graduales y ordenadas tanto de 
actividades como de contenidos. 
Los adultos presentan diferencias individuales sustanciales en cuanto a 
motivaciones, experiencias y conocimientos previos, necesidades o creencias. Su 
aprendizaje por ser más autónomo es también más individual que grupal. Por ello, 
el docente-tutor debe ser capaz de detectar, diagnosticar y manejar 
adecuadamente los distintos estilos y ritmos de aprendizaje de sus alumnos, 
asesorándolos en la organización personalizada de su recorrido curricular. 
b) Dimensión técnica 
Los adultos tienen necesidad de conocer el motivo por el que deben aprender 
antes de comprometerse con el aprendizaje, entonces será necesario que el 
docente-tutor sea capaz de transmitir con precisión y claridad los objetivos y 
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lineamientos del proceso de educación a distancia. Uno de los problemas que 
debe enfrentar un adulto en el momento de aprender es vencer la resistencia al 
cambio, esto es lograr desaprender poniendo en tela de juicio su sistema de 
creencias. Es por eso por lo que el docente-tutor debe mostrar convicción en los 
beneficios de la educación a distancia –sustentados en el conocimiento teórico de 
los fundamentos de la modalidad– que aporte confianza a sus alumnos.  
 En los adultos pesa mucho la tradición pedagógica presencial, por lo que 
puede llegar a presentarse una reacción negativa respecto de los procesos de la 
educación a distancia. Para contrarrestarla, el docente-tutor debe estimular la 
participación, la comunicación pluridireccional y la interacción entre todos los 
actores involucrados en un proceso de educación a distancia a fin de alentar la 
conformación de una «comunidad de aprendizaje» de la que cada alumno se 
sienta parte integrante e integrada. Los adultos participantes de una experiencia de 
educación a distancia pueden clasificarse de acuerdo a sus diversos 
comportamientos: cooperativos, aprovechadores, gobernantes, silenciosos y 
ausentes. Por lo que el docente-tutor debe conocer el perfil y la conformación del 
grupo y monitorizarlo para intervenir oportunamente.  
c) Dimensión psicoafectiva 
Los alumnos adultos necesitan ser tratados como seres capaces de auto-
organizar su aprendizaje, por lo que los docentes-tutores deben estimular en los 
alumnos el sentimiento de confianza en sus propias posibilidades de gestionar su 
aprendizaje.  
Algunos adultos experimentan sentimientos de inseguridad o inferioridad, 
que desembocan en síntomas de ansiedad y afectan a su autoestima poniendo en 
riesgo la continuidad del proceso de educación a distancia. A fin de disminuir 
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estos sentimientos negativos, el docente-tutor deberá desplegar al máximo su 
empatía a fin de comprender –y de ser posible, también anticipar– las situaciones 
críticas de los alumnos para lograr reducir las consecuencias negativas que sobre 
el proceso de educación a distancia pudieran conllevar. El adulto es muy exigente, 
tanto consigo mismo como con su docente-tutor. En virtud de esta circunstancia, 
el docente-tutor debe comunicarse personalmente con el alumno para incentivarlo 
utilizando todos los recursos y técnicas comunicacionales que le ofrecen los 
distintos medios a su alcance, poniendo en juego además toda su inteligencia 
interpersonal (Pagano, 2008:05). 
Las tres dimensiones, incluyendo los respectivos atributos y competencias 
referidos al docente-tutor, se vinculan sistemáticamente entre sí en todo proceso 
de educación a distancia; esto se da por ser una modalidad caracterizada por la 
disociación temporo-espacial del vínculo docente-alumno.  
Según García (1994): 
El tutor ha de combinar estrategias, actividades y recursos que 
actúan como mediadores entre un curso y el estudiante, con el 
objeto de incrementar su entendimiento de los materiales de 
enseñanza y, en consecuencia, su rendimiento académico en el 
contexto del sistema de educación a distancia. (p. 302) 
2.2.3.7 Formación de tutores con el Programa Psicopedagógico 
El Programa Psicopedagógico “Acción Tutorial” es un conjunto de sesiones 
de aprendizaje sobre aspectos psicológicos y pedagógicos de acción tutorial que 
van a ser aplicados a los estudiantes de educación superior que se vienen 




El Programa Psicopedagógico “Acción Tutorial”, por lo tanto, va a abordar la 
capacitación de un grupo de estudiantes que van a conformar la muestra de 
experimentación, para que puedan ejercer funciones tutoriales en su práctica 
pedagógica en cuanto a orientación al estudiante, apoyo y acompañamiento y 
desarrollo de capacidades de sus pupilos. 
Como lo señalan Hernández y Vázquez (2005:23), el sistema abierto surge 
como alternativa para las demandas sociales de acceso a oportunidades de 
educación y democratización, de crítica a los modelos tradicionales. Plantea que 
sus objetivos como sistema educativo se determinan a partir de necesidades 
reales, tiende a ser flexibles, advierte la posibilidad de una transición hacia 
órdenes superiores de heterogeneidad y de organización. Un objetivo puede 
lograrse desde diferentes condiciones y formas, en donde la retroalimentación y 
autorregulación se aplica a través de diversos mecanismos por los cuales se 
corrigen sobre la marcha las diferentes rutas para alcanzar el mismo. Esta 
autorregulación de aprender de sus errores le permite renovar. Al aplicarse, todos 
sus componentes están en movimiento, existe una relatividad en las cosas, y los 
conocimientos están en construcción constante, como consecuencia de las 
interrelaciones que se dan entre los diferentes componentes del sistema. 
Según la misma fuente, el modelo de formación de tutores, dentro de este 
sistema, es de tipo formativo, está integrado por una serie de actores y sus 
múltiples interacciones, soportado por una determinada forma de organización, 
pero regidos por paradigmas educativos con la clara intención de dar respuesta a 
una problemática específica. El actor principal es el sujeto que se forma, el 
conocimiento es su manera de percibir el mundo y de construcción su realidad, el 
propósito es que el aprendizaje sea significativo. 
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Arrendondo (1979) señala que en esta categoría: 
Lo significativo se refiere a la capacidad para resolver problemas, 
para encontrar por cuenta propia soluciones y alternativas, para 
investigar situaciones y para crear innovaciones. Se consideran 
entonces como indispensables el cultivo de las capacidades 
intelectuales -interpretación, análisis, creatividad y juicio crítico- 
y el desarrollo afectivo en cuanto a intereses, actitudes y valores. 
Se intenta pues proporcionar elementos metodológicos e 
instrumentales que, aunados a las habilidades intelectuales y al 
desarrollo de actitudes consideradas valiosas, permita a los sujetos 
una actuación relativamente autónoma en su contexto propio.  
(p. 120) 
Todo lo anterior en un ambiente flexible, que facilite que el individuo busque 
y construya su conocimiento de manera autónoma, es decir consciente de que es 
responsable de la elección de estrategias, instrumentos, ritmos de aprendizaje, 
tiempos, selección de espacios, entre otros que le permitan lograr sus objetivos, 
no sólo escolares sino personales dentro de un contexto social. El respeto a la 
opinión y diversidad de formas de ver el mundo es fundamental. En un primer 
momento del aprendizaje, es importante buscar la información, clasificarla, 
decodificarla, analizarla y evaluarla, lo que tiene como fin pasar a un segundo 
momento, que es socializar los resultados obtenidos de manera individual, para 
ratificar o modificar estructuras conceptuales, de manera que todos aprendan en 
un ambiente de colaboración al dar solución a la diversidad de problemas que se 
les presenten, de establecer comunidades dentro y fuera de su contexto. Dentro de 
este modelo el docente se asume en función de un ejercicio tutorial como práctica 
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educativa, se vuelve tutor, al ser problematizador, motivador, guía, acompañante 
del proceso de aprendizaje, apoyado por la institución en que se desenvuelve, de 
buscar formas para diversificar las formas de evaluación y acreditación. Para 
lograrlo crea diversidad de ambientes y metodologías, auxiliado con medios de 
comunicación e información, además de establecer comunidades de aprendizaje. 
Como señala Zapata (2003) el carácter abierto de un sistema tiene que ver 
con la posibilidad de, o su mayor facilidad para, adaptarse a situaciones distintas y 
cambiantes permitiendo la intervención de los usuarios desde distintas posiciones 
personales, profesionales o tecnológicas/…/ teniendo en cuenta las posibilidades 
que debe ofrecer el currículo para integrar a alumnos con distintas situaciones 
iniciales, o que produzcan de forma sobrevenida, así como las posibilidades que 
ofrece la tecnología para permitir el acceso desde distintas situaciones 
tecnológicas, o desde distintas plataformas informáticas, distintas concepciones, 
terminologías, etc.  
Dentro de la metodología que desarrolla el tutor hay diversidad de elementos 
que la integran, pero en este caso sólo haremos referencia a la importancia de la 
creación de condiciones y mecanismos para formar comunidades de aprendizaje 
dentro del mismo proceso de formación, para que después de vivirla ellos creen 
las mismas en su asignatura. 
2.2.3.8 Intervención psicopedagógica  
La intervención psicopedagógica ha recibido diversas denominaciones: 
intervención psicoeducativa, pedagógica, psicológica, y sin que haya un 
consenso total, hay una referencia más común a lo psicopedagógico, para 
referirse a ella como: Una labor que contribuye a dar soluciones a 
determinados problemas y prevenir que aparezcan otros, al mismo tiempo 
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que supone colaborar con los centros para que la enseñanza y la educación 
que en ellos se imparte esté cada vez más adaptada a las necesidades reales de 
los alumnos y de la sociedad en general.  
Según Ramírez (2006) la Intervención psicopedagógica se vincula 
principalmente a la planificación de procesos educativos, entendiendo 
planificación como un acto en el que se incluye el análisis de necesidades, 
establecimiento de objetivos, metas, diseño y evaluación; su fin central es 
contribuir al mejoramiento del acto educativo. El psicólogo educativo actúa 
desde diversos campos como la orientación y la intervención 
psicopedagógica, los cuales se refieren a un conjunto de conocimientos, 
metodologías y principios teóricos que posibilitan la ejecución de acciones 
preventivas, correctivas o de apoyo, desde múltiples modelos, áreas y 
principios, dirigiéndose a diversos contextos.  
La concepción de intervención psicopedagógica se ve como un proceso 
integrador e integral que supone la necesidad de identificar las acciones 
posibles según los objetivos y contextos a los cuales se dirige; diferentes 
autores han aportado una propuesta de principios en la acción 
psicopedagógica:  
Principio de prevención: Concibe la intervención como un proceso que 
ha de (Bisquerra, 2005) anticiparse a situaciones que pueden entorpecer el 
desarrollo integral de las personas. Con la prevención se busca impedir que 
un problema se presente, o prepararse para contrarrestar sus efectos en caso 
de presentarse. La intervención preventiva debe ejecutarse de manera grupal, 
con quienes no presenten desajustes significativos, lo que no excluye a los 
que puedan ser potencialmente una población en riesgo ; por otra parte, se 
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intenta reducir el número de casos de la población que pueda verse afectada 
por un fenómeno, ya sea de tipo personal o contextual, de tal manera que si 
no se logra una modificación de las condiciones del contexto, pueda ofrecerse 
una serie de competencias para desenvolverse de manera adaptativa, a pesar 
de las condiciones nocivas.  
Principio de Desarrollo: las concepciones modernas de la intervención 
psicopedagógica han integrado este principio al de prevención, y esto cobra 
pertinencia si se tiene en cuenta que durante todas las etapas del ciclo vital y 
en particular en la primera fase de escolarización, el sujeto no sólo se enfrenta 
a los cambios propios de su desarrollo evolutivo, sino que surge un nuevo 
contexto de relaciones y exigencias a nivel cognitivo, social y 
comportamental para los que en muchas ocasiones el sistema familiar no lo 
ha preparado. Desde una perspectiva de desarrollo se postula que la meta de 
toda educación es incrementar y activar el desarrollo del potencial de la 
persona, mediante acciones que contribuyan a la estructuración de su 
personalidad, acrecentar capacidades, habilidades y motivaciones, a partir de 
dos posiciones teóricas no divergentes pero sí diferenciales: el enfoque 
madurativo y el enfoque cognitivo; el primero postula la existencia de una 
serie de etapas sucesivas en el proceso vital de toda persona, que van unidas a 
la edad cronológica, y por tanto, con fuerte dependencia del componente 
biológico; el segundo concede gran importancia a la experiencia y a la 
educación como promotoras de desarrollo, el cual es definido como el 
producto de una construcción, es decir, una consecuencia de la interacción 
del individuo con su entorno, que permite un progreso organizado y 
jerárquico. La mayoría de los psicólogos interesados en el desarrollo, están de 
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acuerdo en que este principio reúne ambas concepciones. Según Míller 
(1971), un enfoque no excluye al otro: por el contrario, cuando ambos se 
toman en cuenta es posible una adecuada flexibilidad teórica y por lo tanto 
una intervención integral. 
Principio de acción social: definido como la posibilidad de que el sujeto 
haga un reconocimiento de variables contextuales y de esta manera hacer uso 
de competencias adquiridas en la intervención, para adaptarse y hacer frente a 
éstas en su constante transformación.  
Ahora bien, para Coll, C (1996) la labor profesional de la psicopedagogía 
no sólo se desarrolla en el contexto educativo escolar, sino que incluye 
ámbitos familiares, empresariales, centros de educación de adultos, centros de 
formación y capacitación, asociaciones laborales y comunitarias, centros 
recreativos y medios de comunicación.  
Debido a esta diversidad de campos de acción, se ha generado que los 
profesionales involucrados tiendan a realizar las mismas actividades y tareas, 
siendo necesario por tanto el hacer claridad y delimitar estos campos de 
acción de modo que se logre la complementariedad y el trabajo en equipo. 
Para lograr esta integralidad, se requiere  que la formación académica de los 
psicólogos que realicen intervención psicopedagógica, centre sus 
conocimientos en aspectos como: procesos de aprendizaje escolar, relaciones 
entre enseñanza y aprendizaje, aprendizaje de contenidos específicos en los 
contextos escolares, micro sociología de las instituciones educativas, 
estrategias de asesoramiento y trabajo grupal colaborativo, trastornos del 
desarrollo, dificultades de aprendizaje, procedimientos y técnicas de 
evaluación- diagnóstico, y finalmente organización de la atención educativa a 
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la diversidad . Una de las áreas de acción del psicopedagogo es la 
orientación; ésta se define como disciplina encaminada a la acción, en la cual 
se hace uso de modelos y estrategias que apoyen el proceso de interpretación 
y de actuación del profesional, acorde con la realidad cambiante en la que 
está circunscrito. Este proceso se dirige a todos los individuos, ámbitos, 
aspectos y contextos a través del ciclo vital, con acento especial en lo social y 
educativo, por su relación con el cambio y la transformación de la realidad, 
caracterizados por una concepción holística, comprensiva, ecológica, crítica y 
reflexiva, donde la acción es ayudar pero también medir la interrelación y 
propiciar evolución social. (Coll, 1996) Como se ya se dijo anteriormente 
esta acción hace uso de modelos, los cuales abordaremos a continuación:  
2.3 Definiciones de términos básicos 
Aprendizaje 
Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o la 
experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender algún arte u 
oficio. 
Actitudes 
Las actitudes son las predisposiciones a responder de una determinada manera con 
reacciones favorables o desfavorables hacia algo. 
Conducta 
Manera de comportarse una persona en una situación determinada o en general. 
Disciplina 
Conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la subordinación 





Profesional de la educación. Se encarga del aprendizaje de los sujetos a través de un 
proceso de enseñanza y en donde intervienen recursos manejables por el docente y por 
el alumno con orientación pedagógica. 
Educación 
Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las 
personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que 
pertenecen. 
Enseñanza 
Acción de enseñar, elevar los conocimientos y el nivel de información de las personas 
a cargo de un docente. 
Práctica de valores 
Puesta en funcionamiento los valores de responsabilidad, respeto, tolerancia, 
honestidad, etc., en la convivencia social. 
Procesamiento de información 
El hombre es un procesador de información, cuya actividad fundamental es recibir 
información, elaborarla y actuar de acuerdo a ella. Es decir, todo ser humano es activo 
procesador de la experiencia mediante el complejo sistema en el que la información es 
recibida, transformada, acumulada, recuperada y utilizada. 
Redes sociales 
Una red social se define como un servicio que permite a los individuos (1) construir 
un perfil público o semipúblico dentro de un sistema delimitado, (2) articular una lista 
de otros usuarios con los que comparten una conexión, y (3) ver y recorrer su lista de 





Valor que designa una conducta positiva de acatamiento de ciertas normas de conducta, 
de ideas ajenas, etc., para la convivencia armoniosa. 
Tutoría:  
La tutoría es un proceso que consiste básicamente en brindar asesoría y orientación 
académica a los estudiantes. La tutoría, entendida como elemento individualizador a la 
vez que integrador de la educación, es un componente esencial de la función docente.  
Valores 
Se denomina valores al conjunto de pautas que la sociedad establece para las personas 
























Hipótesis y Variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
Existe una relación significativa entre la utilización de las redes sociales y el 
procesamiento estratégico de la información con la formación de estudiantes para 
la acción tutorial en la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle”, 2016. 
3.1.2 Hipótesis específicas  
a) Existe una relación significativa entre la utilización de las redes sociales y la 
formación de estudiantes para la acción tutorial en la Facultad de Tecnología 
de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, 2016. 
b) Existe una relación significativa entre el procesamiento estratégico de la 
información y la formación de estudiantes para la acción tutorial en la Facultad 
de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y 
Valle”, 2016. 
3.2 Variables 
3.2.1 Variable X: 




3.2.2 Variable Y: 
Procesamiento estratégico de información  
3.2.3 Variable Z: 
Formación de estudiantes para la acción tutorial  
3.4 Operacionalización de variables 
Tabla 1.  
Operacionalización de la Variable: Utilización de redes sociales  
 





Sustitución  Dejar de salir con amigos o 
familiares. 
 Dejar de salir con su pareja. 
 Actuar agresivamente 
cuando interrumpen 
 Vida vacía y triste sin 
Internet. 
 Llegar rápido a casa para 
conectarse. 




veces    





 Pérdida de voluntad para 
dejar de conectarse. 
 Difícil de dejar de 
conectarse. 
 Afectación al sueño. 
Anticipación  Pensamiento más en 
Internet. 
 Deseo de reconectarse. 
 Frustración o irritación por 
no usar Internet. 
 Fracaso a intento de dejar de 
usar menos. 
Reconocimient
o de falta de 
control 
 Personas que le sugieren 
dejar Internet. 
 Pensamiento de conectarse 
menos en Internet. 
 Preferencia al uso en vez de 
pasar tiempo con persona. 
Evasión   Escape de pensamientos 
negativos. 
 Conectarse para sentirse 
bien anímicamente. 








Tabla 2.  
Operacionalización de la Variable: Procesamiento Estratégico de Información 
 
Dimensiones Indicadores Categoría Escala de 
Medición  
Y1: Actitud positiva 




 Capacidad de conseguir aprender 
 Superación de tareas 
 Afrontamiento a exámenes 
 Empeño en tareas 
 Actitud positiva 




De acuerdo  









Y2: Selección y uso 
de estrategias 
 
 Relaciones de ideas con otras 
 Diseño de mapas conceptuales 
 Ideas principales 
 Diseño de esquemas  
 Ideas o palabras relacionadas 
 Ideas principales de párrafos 
 Uso de flechas conceptos y tablas  
 Relaciones entre conceptos 
 Ordenamiento de textos 
incompletos  
 Exposiciones orales considerando 
apertura, cuerpo y conclusión 
Y3: Control 
estratégico y personal 
 Elaboración y seguimiento de 
pasos 
 Planificación de tiempos, días y 
horas de estudio 
 Objetivos y metas de estudio 
 Uso y evaluación de estrategias 
 Ejecución de tareas complejas 






 Técnicas de concentración, 
memorización y atención 
 Selección de información y 
aumento de motivación 
 Fijación global de contenido 
 Técnicas de recuperación y 
selección de la información 
 Actitudes y disposiciones 
necesarias  
 Control de nervios, ajustar pausas 
y el tiempo 
 Técnicas nemotécnicas, 
historietas, imágenes 
 Materiales para evitar distractores 






Tabla 3.  
Operacionalización de la Variable: Formación de Estudiantes para la Acción 
Tutorial 
 





para la acción 
tutorial 
 






























Y3: Desarrollo de 




































4.1 Enfoque de investigación: 
El enfoque es cuantitativo. Los estudios de corte cuantitativo pretenden la 
explicación de una realidad social vista desde una perspectiva externa y objetiva. Su 
intención es buscar la exactitud de las mediciones o indicadores sociales con el fin de 
generalizar sus resultados a poblaciones o situaciones amplias. Trabajan 
fundamentalmente con el número el dato cuantificable. 
4.2 Tipo de investigación 
La investigación corresponde al tipo de investigación básica debido a que va a 
enriquecer el conocimiento científico para, sobre la base de esto, contribuir a mejorar 
la formación de tutores, en estudiantes universitarios, para que puedan contribuir en la 
solución de problemas de los estudiantes de educación secundaria sobre la base de una 
acción tutorial eficiente y efectiva. Es de nivel descriptivo y asume el diseño 
correlacional, en razón que establece una relación de tres variables: utilización de 
redes sociales y procesamiento estratégico de información con la formación de 






4.3 Diseño de la investigación 
Dónde:  
         Ox 
  r  
M  Oy 
  r  
  Oz 
 
M es la muestra de investigación 
Ox es la observación de la variable: Utilización de redes sociales 
Oy es la observación de la variable: Procesamiento estratégico de información 
Oz  es la observación de la variable: Formación de estudiantes para la acción tutorial  
r  es el grado de relación entre las variables 
4.4 Población y  muestra: 
     La población está conformada por un total de 65 estudiantes de la especialidad de 
Construcción Civil de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
     La muestra estará conformada por la totalidad de la población, es decir, 65 
estudiantes de la especialidad de Construcción Civil.   La selección de la muestra se 
realizó de manera intencional no probabilística, por tratarse de un número acorde para 
la investigación de esta naturaleza. 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de la información: 
Para las tres variables de investigación se han aplicado la técnica de la encuesta, 
procedimiento aplicable con los instrumentos de colecta de datos. 
4.6 Tratamiento estadístico: 
El tratamiento de los datos obtenidos se realizó con la ayuda del software 
estadístico SPSS, versión 20, con lo cual se elaboraron tablas y figuras estadísticas 
para efectos de la descripción del comportamiento de las variables; asimismo, para 
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efectuar la prueba de hipótesis respectiva con el estadígrafo adecuado luego de 

































5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos: 
Para recopilar datos en el trabajo de campo se van a utilizar tres cuestionarios, los 
mismos que han sido creados por el investigador y sometidos a prueba de validez con tres 
expertos (jueces) y se sometió a prueba de confiabilidad en una sub muestra (piloto) 
conformada por 15 estudiantes con similares características de la muestra real. Se aplicó 
el alfa de Cronbach.  
Ficha técnica 01: 
Nombre: Cuestionario para determinar la utilización de las redes sociales en 
universitarios  
Autor: Mg. María Angela Salinas Cruz  
Año: 2015  
Tipo de administración: Individual o colectiva.  
Duración de la prueba: Sin límite de tiempo. Aproximadamente 25 minutos. 
Descripción:  
El cuestionario tiene un total de 33 ítems para medir la utilización de las redes sociales 
por parte de estudiantes universitarios y mide las siguientes dimensiones: D1: 
Habilidades técnicas (15 ítems); D2: Valoración del trabajo en equipo (9 ítems); D3: 
Preferencias de aprendizaje (9 ítems).  
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Este instrumento mide en qué medida los estudiantes universitarios hacen uso de 
ordenadores para la investigación y educación, envío de mensajes, si desarrolla su 
aprendizaje, entre otros aspectos relacionados a la formación universitaria del 













Aplicación: Sujetos de 16 a más años  
Puntuación: Calificación manual o computarizada en el programa de Excel o SPSS 
Tipificación: Baremos Peruanos 
Validación: 
Experto Grado Valoración 
Dr. Juan Charry Aysanoa Doctor 85% 
Dr. David Palpa Galvan Doctor 82% 
Dr. Juan Valenzuela Condori Doctor 83% 
Media aritmética 82% 
 
Confiabilidad: el instrumento presenta un nivel de confiabilidad de 0,909 medido con 
el alfa de Cronbach. 
Baremos: La baremación para efectos de interpretación de los resultados de la variable 
de investigación se efectúa de acuerdo al valor del índice multiplicado por el número 
de ítems por cada dimensión y por la variable propiamente. Así, se tiene: 
Nivel bajo: 33 a 66 puntos 
Nivel medio: 67 a 99 puntos 







  33                 66       99                              132 
        Nivel bajo       Nivel medio          Nivel alto 
 
Ficha técnica 02: 
Nombre: Procesamiento estratégico de la información en universitarios  
Autor: Mg. María Ángela Salinas Cruz  
Año: 2015  
Tipo de administración: Individual o colectiva.  
Duración de la prueba: Sin límite de tiempo. Aproximadamente 25 minutos. 
Descripción:  
El instrumento consta de un total de 59 ítems y mide las siguientes dimensiones: D1: 
Actitud ante el estudio; D2: Selección y uso de estrategias; D3: Control estratégico y 















Aplicación: Sujetos de 16 a más años.  
Puntuación: Calificación manual o computarizada en el programa de Excel o SPSS. 
Tipificación: Baremos Peruanos 
Validación: 
Experto   Grado Valoración 
Dr. Juan Charry Aysanoa    Doctor 85% 
Dr. David Palpa Galvan Doctor 82% 
Dr. Juan Valenzuela Condori Doctor 83% 




Confiabilidad: el instrumento presenta un nivel de confiabilidad de 0,970 medido con 
el alfa de Cronbach. 
Baremos: La baremación para efectos de interpretación de los resultados de la variable 
de investigación se efectúa de acuerdo al valor del índice multiplicado por el número 
de ítems por cada dimensión y por la variable propiamente. Así, se tiene: 
Nivel bajo: 59 a 118 puntos 
Nivel medio: 119 a 177 puntos 
Nivel alto: 178 a 236 puntos 
 
 
  59              118     177           236 
         Nivel bajo        Nivel medio   Nivel alto 
 
Ficha técnica 03: 
Nombre: Formación de estudiantes para la acción tutorial  
Autor: Mg. María Ángela Salinas Cruz 
Año: 2015  
Tipo de administración: Individual o colectiva.  
Duración de la prueba: Sin límite de tiempo. Aproximadamente 25 minutos. 
Descripción:  
El cuestionario que mide la formación de estudiantes para la acción tutorial tiene 
un total de 31 ítems y mide las siguientes dimensiones: D1: Formación en la gestión de 
contenidos velando porque estás actualizado; D2: Gestionar en el seguimiento y 
evaluación del aprendizaje del alumnado; D3: Formación en la gestión de interacción 
facilitando la participación y la colaboración a través de herramientas y espacios 
adecuados; D4: formación en facilitar el aprendizaje del alumnado diversificando las 
actividades, los tipos de aprendizaje y los contextos en que se producen; D5: Asegurar 
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Aplicación: Sujetos de 16 a más años  
Puntuación: Calificación manual o computarizada en el programa de Excel 
Tipificación: Baremos Peruanos 
Validación: 
Experto Grado Valoración 
Dr. Juan Charry Aysanoa   Doctor 85% 
Dr. David Palpa Galvan Doctor 82% 
Dr. Juan Valenzuela Condori Doctor 83% 
Media aritmética 82% 
 
Confiabilidad: el instrumento presenta un nivel de confiabilidad de 0,829 medido con 
el alfa de Cronbach. 
Baremos: La baremación para efectos de interpretación de los resultados de la variable 
de investigación se efectúa de acuerdo al valor del índice multiplicado por el número 
de ítems por cada dimensión y por la variable propiamente. Así, se tiene: 
Nivel bajo: 31 a 62 puntos 
Nivel medio: 63 a 93 puntos 




     
      31               62          93           124 






5.2  Presentación y análisis de  los resultados 
5.2.1 Resultados de la variable: Utilización de las redes sociales 
Tabla 4.  
Habilidades Técnicas en el Uso de Redes Sociales 
 





Nivel bajo 2 3,1 3,1 3,1 
Nivel medio 25 38,5 38,5 41,5 
Nivel alto 38 58,5 58,5 100,0 
Total 65 100,0 100,0  
 
 
Figura 1. Habilidades técnicas en el uso de redes sociales 
Los resultados de la investigación reportan que 58,5% de los estudiantes de la 
Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación presenta un 
nivel alto de habilidades técnicas en el uso de las redes sociales. El 38,5% 
presenta un nivel medio y solamente el 3,1% un nivel bajo esto indica que un 
poco más de la mitad de los estudiantes usan adecuadamente los ordenadores, se 





Tabla 5.  
Valoración en el trabajo en equipo en el uso de redes sociales 
 
X2: Valoración del trabajo en equipo en el uso de redes sociales 





Nivel bajo 4 6,2 6,2 6,2 
Nivel medio 55 84,6 84,6 90,8 
Nivel alto 6 9,2 9,2 100,0 




Figura 2. Valoración en el trabajo en equipo en el uso de redes sociales 
 
Los datos que se observan en la tabla de frecuencias 5 dan cuenta que el 
84,6% de los estudiantes de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional 
de Educación, La Cantuta, se ubica en el nivel medio en cuanto a valoración en el 
trabajo en equipo en cuanto al uso de las redes sociales; el 9,2% lo hace en un 
nivel alto y el 6,2% en un nivel bajo. Esto indica que la mayoría de los 
universitarios realizan medianamente trabajos con blogs, wikis, marcadores 




Tabla 6.  
Preferencias de Aprendizaje en el Uso de Redes Sociales 
 





Nivel bajo 3 4,6 4,6 4,6 
Nivel medio 35 53,8 53,8 58,5 
Nivel alto 27 41,5 41,5 100,0 




Figura 3. Preferencias de aprendizaje en el uso de redes sociales 
 
 
Los resultados de la investigación reportan que 53,8% de los estudiantes de la 
Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación presenta un 
nivel medio en cuanto a preferencias de aprendizaje en las redes sociales; el 
41,5% un nivel alto y solamente el 4,6% un nivel bajo. Esto indica que un poco 
más de la mitad de los universitarios muestran interés, en un nivel medio, por el 
uso de wikis para su formación universitaria, marcadores sociales, 





 Utilización de las Redes Sociales por Estudiantes Universitarios 
 





Nivel bajo 3 4,6 4,6 4,6 
Nivel medio 39 60,0 60,0 64,6 
Nivel alto 23 35,4 35,4 100,0 
Total 65 100,0 100,0  
 
 
Figura 4. Utilización de las redes sociales por estudiantes universitarios 
 
Los datos que se observan en la tabla de frecuencias 7 dan cuenta que el 60% 
de los estudiantes de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación, La Cantuta, se ubica en el nivel medio en cuanto a la utilización de las 
redes sociales como componente de su formación universitaria; el 35,4% lo hace 
en un nivel alto y el 4,6% en un nivel bajo. Esto indica que la mayoría de los 
universitarios utilizan medianamente las des sociales en las dimensiones: 





5.2.2 Resultados de la variable: Procesamiento estratégico de la información 
Tabla 8. 
Actitud ante el Estudio en el Procesamiento Estratégico de la Información  
 





Nivel bajo 4 6,2 6,2 6,2 
Nivel medio 25 38,5 38,5 44,6 
Nivel alto 36 55,4 55,4 100,0 
Total 65 100,0 100,0  
 
 
Figura 5. Actitud ante el estudio en el procesamiento estratégico de la 
información 
 
Respecto a la variable: Procesamiento estratégico de la información, los 
resultados de la investigación reportan que 55,4% de los estudiantes de la 
Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación muestra un 
nivel alto de actitud ante el estudio; el 38,5% un nivel medio y solamente el 6,2% 
un nivel bajo. Esto demuestra que un poco más de la mitad de los universitarios 
muestran óptimamente actitudes como que son capaces de conseguir aprender, se 




             Tabla 9.  
Selección y uso de estrategias en el procesamiento estratégico de la 
información 
 





Nivel bajo 2 3,1 3,1 3,1 
Nivel medio 21 32,3 32,3 35,4 
Nivel alto 42 64,6 64,6 100,0 
Total 65 100,0 100,0  
 
 
Figura 6. Selección y uso de estrategias en el procesamiento estratégico  
de la información 
 
 
Los datos que se muestran en la tabla de frecuencias 9 dan cuenta que el 
64,6% de los estudiantes de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional 
de Educación, La Cantuta, se ubica en el nivel alto en cuanto a selección y uso de 
estrategias en el procesamiento estratégico de la información; el 32,3% se halla en 
el nivel medio y solo el 3,1% en el nivel bajo. Esto indica que la mayoría de los 
estudiantes realizan bien el diseño de mapas conceptuales, identificación de ideas 




Tabla 10.  
Control Estratégico y Personal en el Procesamiento Estratégico de la 
Información 
 





Nivel bajo 2 3,1 3,1 3,1 
Nivel medio 49 75,4 75,4 78,5 
Nivel alto 14 21,5 21,5 100,0 
Total 65 100,0 100,0  
 
 
Figura 7. Control estratégico y personal en el procesamiento 
           estratégico de la información 
Los resultados de la investigación reportan que 75,4% de los estudiantes de la 
Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación muestra un 
nivel medio en el control estratégico y personal en el procesamiento estratégico 
de la información; el 21,5% un nivel alto y solamente el 3,1% un nivel bajo. Esto 
demuestra que la mayoría de los universitarios muestran capacidad media en 
cuanto a planificación de los tiempos, días y horas de estudio, planteamiento de 
objetivos y metas, tipos de estrategias de control en el procesamiento de la 






Metaconocimiento Estratégico en el Procesamiento Estratégico de la 
Información 
 





Nivel bajo 2 3,1 3,1 3,1 
Nivel medio 51 78,5 78,5 81,5 
Nivel alto 12 18,5 18,5 100,0 
Total 65 100,0 100,0  
 
 
Figura 8. Metaconocimiento estratégico en el procesamiento estratégico de la 
información 
 
Los datos que se muestran en la tabla de frecuencias 11 dan cuenta que el 
78,5% de los estudiantes de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional 
de Educación, La Cantuta, se ubica en el nivel medio en cuanto a la capacidad 
para el metaconocimiento estratégico del procesamiento estratégico de la 
información; el 18,5% se halla en el nivel alto y solo el 3,1% en el nivel bajo. 
Esto indica que la mayoría de estudiantes realizan medianamente el 
metaconocimiento estratégico, consistente en mejorar la concentración, técnicas 





 Procesamiento Estratégico de la Información en Universitarios 
 





Nivel bajo 3 4,6 4,6 4,6 
Nivel medio 36 55,4 55,4 60,0 
Nivel alto 26 40,0 40,0 100,0 
Total 65 100,0 100,0  
 
 
Figura 9. Procesamiento estratégico de la información en universitarios 
 
Los resultados de la investigación reportan que 55,4% de los estudiantes de la 
Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación muestra un 
nivel medio en el procesamiento estratégico de la información; el 40% un nivel 
alto y solamente el 4,6% un nivel bajo. Esto demuestra que un poco más de la 
mitad de los universitarios realizan medianamente el procesamiento estratégico de 
la información en cuanto a la actitud ante el estudio, selección y uso de 






5.2.3 Resultados de la variable: Formación de estudiantes para la acción tutorial 
 












Figura 10. Formación en la gestión de contenidos velando porque  
estás actualizado 
Los datos que se muestran en la tabla de frecuencias 13 dan cuenta que el 
69,2% de los estudiantes de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional 
de Educación, La Cantuta, se ubica en el nivel alto en cuanto a la formación en la 
gestión de contenidos velando porque el estudiante está actualizado; el 30,8% se 
ubica en el nivel medio. Esto indica que la mayoría de estudiantes adquieren una 
buena formación en la acción tutorial respecto a la gestión de contenidos en 
supervisar materiales, introducir modificaciones en la programación del curso, 
actualizaciones de contenidos, entre otros.  
Formación en la Gestión de Contenidos velando porque estás actualizado 
 





Nivel medio 20 30,8 30,8 30,8 
Nivel alto 45 69,2 69,2 100,0 
Total 65 100,0 100,0  
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Tabla 14.  
Formación en el Seguimiento y Evaluación del Aprendizaje del Alumnado  
 





Nivel medio 19 29,2 29,2 29,2 
Nivel alto 46 70,8 70,8 100,0 
Total 65 100,0 100,0  
 
 




Los resultados de la investigación reportan que el 70,8% de los estudiantes de 
la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación muestra un 
nivel alto en la formación para la acción tutorial, referida al seguimiento y 
evaluación del aprendizaje del alumnado; el 29,2% se ubica en el nivel medio. 
Esto indica que la mayoría de estudiantes adquieren buena formación en cuanto a 
hacer seguimiento en la actividad, participación y rendimiento de los estudiantes; 
proporcionar feedback continuo; utilizar herramientas adecuadas y facilitarles 




Tabla 15.  
Formación en la Gestión de Interacción facilitando la Participación y la 
Colaboración a través de Herramientas y Espacios Adecuados  
 





Nivel medio 10 15,4 15,4 15,4 
Nivel alto 55 84,6 84,6 100,0 
Total 65 100,0 100,0  
 
 
Figura 12. Formación en la gestión de interacción facilitando la participación y la 
colaboración a través de herramientas y espacios adecuados 
 
 
Los datos que se muestran en la tabla de frecuencias 15 dan cuenta que el 
84,6% de los estudiantes de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional 
de Educación, La Cantuta, se ubica en el nivel alto en cuanto a la formación en la 
gestión de interacción facilitando la participación y la colaboración a través de 
herramientas y espacios adecuados; el 15,4% se ubica en el nivel medio. Esto 
indica que la mayoría de estudiantes adquieren una formación alta en esta 
dimensión que tiene que ver con crear un ambiente de aprendizaje agradable, 
favorecer la formación de una comunidad de aprendizaje, realizar la retroacción 




 Formación en Facilitar el Aprendizaje del Alumnado Diversificando las 
Actividades, los Tipos de Aprendizaje y los Contextos en que se producen. 
 







23 35,4 35,4 35,4 
Nivel alto 42 64,6 64,6 100,0 
Total 65 100,0 100,0  
 
 
Figura 13. Formación en facilitar el aprendizaje del alumnado diversificando las 
actividades, los tipos de aprendizaje y los contextos en que se producen. 
 
 
Los resultados de la investigación reportan que el 64,6% de los estudiantes de 
la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación muestra un 
nivel alto en la formación para la acción tutorial, respecto a facilitar el aprendizaje 
del alumnado diversificando las actividades, los tipos de aprendizaje y los 
contextos en que se producen; el 35,4% se ubica en el nivel medio. Esto indica 
que la mayoría de estudiantes adquieren buena formación para facilitar el proceso 
de aprendizaje de sus alumnos, plantear actividades de puesta en práctica en el 
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contenido objeto de estudio, promover el aprendizaje colaborativo, apoyar la 
aplicación de lo aprendido, entre otros. 
Tabla 17.  
Asegurar la Calidad durante el Proceso Formativo midiendo Expectativas, 
Satisfacción y Resultados  
 





Nivel medio 13 20,0 20,0 20,0 
Nivel alto 52 80,0 80,0 100,0 
Total 65 100,0 100,0  
 
 
Figura 14. Asegurar la calidad durante el proceso formativo midiendo 
expectativas, satisfacción y resultados 
 
Los datos que se muestran en la tabla de frecuencias 17 dan cuenta que el 80% de los 
estudiantes de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación, La 
Cantuta, se ubica en el nivel alto en cuanto a la formación en asegurar la calidad 
durante el proceso formativo midiendo expectativas, satisfacción y resultados; el 20% 
se ubica en el nivel medio. Esto indica que la mayoría de estudiantes adquieren una 
buena formación en esta dimensión que tiene que ver con aplicar procedimientos para 
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asegurar la calidad a lo largo de la tutoría, identificar las expectativas del alumnado 
respecto del curso, evaluar la satisfacción del alumnado, realizar seguimiento en la 
evolución de los aprendizajes, entre otros. 
Tabla 18.  
Niveles de Formación de Estudiantes para la Acción Tutorial  
 





Nivel medio 17 26,2 26,2 26,2 
Nivel alto 48 73,8 73,8 100,0 
Total 65 100,0 100,0  
 
 
                Figura 15. Niveles de formación de estudiantes para la acción tutorial 
 
 
Los resultados de la investigación reportan que el 73,8% de los estudiantes de 
la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación muestra un 
nivel alto en la formación para la acción tutorial; el 26,2% se ubica en el nivel 
medio. Esto indica que la mayoría de estudiantes adquieren buena formación para 
que realicen la tutoría en las instituciones educativas básicas cuando tengan la 




5.3. Interpretación de resultados 
Prueba de hipótesis 
5.3.1  Prueba de normalidad 
Tabla 19.  





























Media 2,31 2,35 2,74 
Desviació
n típica 
,557 ,571 ,443 
Diferencias más 
extremas 
Absoluta ,356 ,332 ,461 
Positiva ,356 ,332 ,277 
Negativa -,247 -,271 -,461 
Z de Kolmogorov-Smirnov 2,869 2,679 3,717 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 ,000 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
 
El análisis de la prueba de Normalidad efectuada a las variables de investigación 
arroja una significancia asintótica de 0,000 para las variables: Utilización de redes 
sociales, procesamiento estratégico de la información y formación de estudiantes 
para la acción tutorial, lo que significa que no presentan normalidad y, en tal 
sentido, se asume, para la prueba de hipótesis, un estadígrafo no paramétrico; en 
este caso, el Rho de Spearman.   
5.3.2 Hipótesis general 
Existe una relación significativa entre la utilización de las redes sociales y el 
procesamiento estratégico de la información con la formación de estudiantes para 
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la acción tutorial en la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle”, 2016. 
Tabla 20. 
 Correlación entre la Utilización de Redes Sociales, Procesamiento Estratégico 








































. ,000 ,000 
N 65 65 65 
Y: 
Procesamiento 












,000 . ,000 
N 65 65 65 
Z: Formación de 
estudiantes para 










,000 ,000 . 
N 65 65 65 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Los resultados del análisis estadístico efectuado con el Rho de Spearman 
arrojan una relación media de r = 0,460 (donde p < de 0,01) entre la utilización de 
redes sociales y la formación de estudiantes para la acción tutorial y de r = 0,500 
(donde p < de 0,01) entre el procesamiento estratégico de la información y la 
formación de estudiantes para la acción tutorial. Al tenerse una significancia de 
0,000 para ambos casos se acepta la hipótesis general en el sentido que la 
utilización de redes sociales y el procesamiento estratégico de la información se 
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relacionan, positivamente aunque en un nivel medio, con la formación de 
estudiantes para la acción tutorial. 
5.3.3 Hipótesis específicas  
Primera hipótesis específica 
Existe una relación significativa entre la utilización de las redes sociales y la 
formación de estudiantes para la acción tutorial en la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, 2016. 
Tabla 21.  
Correlación entre la Utilización de Redes Sociales y Formación de Estudiantes 
para la Acción Tutorial 
 
Correlaciones 
























N 65 65 
Z: Formación 
de estudiantes 











N 65 65 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Los resultados del análisis estadístico efectuado con el Rho de Spearman 
arrojan una relación media de r = 0,460 (donde p < de 0,01) entre la utilización de 
redes sociales y la formación de estudiantes para la acción tutorial. Al tenerse una 
significancia de 0,000 la misma que se encuentra dentro del valor permitido 
(0,01) se acepta la primera hipótesis específica en el sentido que la utilización de 
redes sociales, referida a habilidades técnicas, valoración del trabajo en equipo y 
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preferencias de aprendizaje, se relaciona en un nivel medio con la formación de 
estudiantes para la acción tutorial, en un 99% de intervalo de confianza. 
Segunda hipótesis específica 
Existe una relación significativa entre el procesamiento estratégico de la 
información y la formación de estudiantes para la acción tutorial en la Facultad de 
Tecnología de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, 
2016. 
Tabla 22.  
Correlación entre el Procesamiento Estratégico de la Información y Formación 

























Sig. (bilateral) . ,000 
N 65 65 
Z: Formación de 
estudiantes para 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 65 65 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Los resultados del análisis estadístico efectuado con el Rho de Spearman 
arrojan una relación media de r = 0,500 (donde p < de 0,01) entre el 
procesamiento estratégico de la información y la formación de estudiantes para la 
acción tutorial. Al tenerse una significancia de 0,000 la misma que se encuentra 
dentro del valor permitido (0,01) se acepta la segunda hipótesis específica en el 
sentido que el procesamiento estratégico de la información, referida a la actitud 
ante el estudio, selección y uso de estrategias, control estratégico y personal y 
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metaconocimiento estratégico, se relaciona positivamente y en un nivel medio con 
la formación de estudiantes para la acción tutorial, en un 99% de intervalo de 
confianza. 
5.4  Discusión de resultados 
Los resultados de la investigación reportan la existencia de una relación media de 
r = 0,460 (donde p < de 0,01) entre la variable: Utilización de redes sociales y la 
variable: Formación de estudiantes para la acción tutorial y de r = 0,500 (donde p < de 
0,01) entre la variable: Procesamiento estratégico de la información y la variable: 
Formación de estudiantes para la acción tutorial.  (Tabla 20) 
Al respecto, Vázquez, et al. (2011) reportan que los estudiantes aprenden y 
retienen la información mediante el uso de redes sociales y de esta manera logran 
potenciar aquello que más les beneficia en el proceso de aprendizaje. Los estudiantes 
desarrollan la dimensión: Sensitivos-intuitivos, relacionado a la información externa o 
sensitiva, al oído o a las sensaciones físicas e información interna o intuitiva a través 
de memorias, ideas, lecturas, etc. Asimismo, logran desarrollar la información externa 
que se canaliza mejor a partir de formatos verbales mediante sonidos, expresión oral y 
escrita, fórmulas, entre otros. García (2008) concluye que gracias al avance de las 
tecnologías y, en concreto con el desarrollo de la Web 2.0, existen muchas 
aplicaciones para poder implementar las TIC en el aula y fomentar el aprendizaje 
colaborativo. Para que el aprendizaje colaborativo sea exitoso es fundamental que se 
den las condiciones idóneas: recursos tecnológicos, posibilidad de interacción entre 
los sus usuarios, objetivos similares. Por otra parte, también es fundamental saber 




En ese sentido, se demuestra la existencia de una relación media entre la 
utilización de redes sociales, referida a habilidades técnicas, valoración del trabajo en 
equipo y preferencias de aprendizaje y la formación de estudiantes para la acción 
tutorial, respecto a gestionar contenidos velando porque está actualizado; realizar 
seguimiento y evaluación del aprendizaje del alumnado; gestionar interacción 
facilitando la participación y colaboración del alumno; facilitar el aprendizaje del 
alumnado y asegurar la calidad durante el proceso formativo. (Tabla 21) 
Asimismo, se reporta la existencia de una relación media entre el procesamiento 
estratégico de la información, referida a la actitud ante el estudio, selección y uso de 
estrategias, control estratégico y personal y metaconocimiento estratégico y la 
formación de estudiantes para la acción tutorial, en cuanto a gestionar contenidos 
velando porque está actualizado; realizar seguimiento y evaluación del aprendizaje del 
alumnado; gestionar interacción facilitando la participación y colaboración del 
alumno; facilitar el aprendizaje del alumnado y asegurar la calidad durante el proceso 
formativo en la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación, La 
Cantuta. (Tabla 22) 
Al respecto, Castaño (2011) reporta que Internet ha sido incorporado de manera 
efectiva en el grupo muestral, agrupados las tecnologías en la formación virtual o 
online, consistente en la formación llevada a cabo en su práctica totalidad mediante 
internet y, la formación híbrida o blended learning, llevada a cabo, principalmente, de 
una forma presencial, pero complementada con algún elemento de virtualidad. Gómez, 
Roses y Farias (2012) concluyen que, dado el consumo de redes se ha implantado 
profundamente en las rutinas diarias de los estudiantes, las vastas posibilidades 
comunicativas de estos canales podrían considerarse para sacar provecho educativo en 
el futuro, a pesar del predominio del uso dirigido al entretenimiento. Se discuten 
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cuáles son las redes más adecuadas para su uso académico, qué tipo de actividades 
pueden tener mejor acogida entre los estudiantes y qué herramientas de las redes 
sociales podrían ser más útiles para propósitos académicos.  
En tanto, Cabero y Marín (2013) reportan que en el ámbito educativo las redes 
sociales se han ido dibujando como un recurso de gran valor didáctico, dado que los 
estudiantes que hoy habitan las aulas universitarias viven inmersos en ellas. La visión 
constructivista de la enseñanza, apoyada fundamentalmente en el trabajo en grupo de 
los estudiantes, puede alimentarse a través de este tipo de recursos, debido a que 
potencia, entre otros aspectos, la socialización, la búsqueda de información, el logro 
de una meta común, etc.; pero para ello el alumno debe tener actitudes positivas para 
trabajar en grupo. Entre los hallazgos encontrados destaca que los estudiantes tienen 
una elevada percepción respecto al trabajo en grupo, junto con la posibilidad de 
trabajar online con compañeros que no están en su misma zona geográfica. Del Mastro 
(2005) reportan que los resultados obtenidos se identificaron en los cambios 
experimentados en los participantes del curso: como aprendices y como tutores. Como 
aprendices del curso los tutores mostraron cambios en su conocimiento conceptual y 
en su conocimiento estratégico.  
En tanto, Borenstein (2000) reporta que el modo más sensible de escucha de las 
necesidades de los jóvenes permitirá compartir la construcción del espacio tutorial, 
entenderlo no sólo como patrimonio del docente tutor sino de todos los integrantes del 
grupo. Desde ese “saber compartido. Los adolescentes y los adultos tienen una 
problemática común que es la pérdida de certezas. Tanto unos como otros transitan la 
experiencia de percibir un futuro incierto. Tal vez este denominador común pueda 
servir como eje para pensar reflexivamente modos más operativos de vincularse entre 
pares, entre generaciones y con los saberes que la escuela transmite. Comellas (2001) 
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concluye que el funcionamiento actual de las tutorías no está suficientemente 
elaborado, ni se ha implicado de manera clara a los protagonistas que deben participar 
en ella. En ese sentido, es urgente hacer de forma clara el Plan de Orientación no sólo 
para responder a las exigencias de la administración, sino especialmente para poder 
dar respuesta clara y positiva a todas las necesidades de toda la población y no sólo de 






1. Los resultados de la investigación reportan la existencia de una relación media 
entre la variable: Utilización de redes sociales y la variable: Formación de 
estudiantes para la acción tutorial y entre la variable: Procesamiento estratégico de 
la información y la variable: Formación de estudiantes para la acción tutorial. Esto 
indica que, tanto la utilización de las redes sociales y el procesamiento estratégico 
de la información que realizan los estudiantes de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación, La Cantuta, tienen relación positiva, aunque 
medianamente, con la formación de los universitarios para la acción tutorial que 
deberán realizar en las instituciones educativas básicas.  
2. Los resultados de la investigación reportan la existencia de una relación media 
entre la variable: Utilización de redes sociales, referida a habilidades técnicas, 
valoración del trabajo en equipo y preferencias de aprendizaje y la formación de 
estudiantes para la acción tutorial, respecto a gestionar contenidos velando porque 
está actualizado; realizar seguimiento y evaluación del aprendizaje del alumnado; 
gestionar interacción facilitando la participación y colaboración del alumno; 
facilitar el aprendizaje del alumnado y asegurar la calidad durante el proceso 
formativo. Esto indica que los estudiantes que reciben buena formación para la 
acción tutorial, realizan una regular utilización de las redes sociales. 
3. Los resultados de la investigación reportan la existencia de una relación media 
entre el procesamiento estratégico de la información, referida a la actitud ante el 
estudio, selección y uso de estrategias, control estratégico y personal y 
metaconocimiento estratégico y la formación de estudiantes para la acción tutorial, 
en cuanto a gestionar contenidos velando porque está actualizado; realizar 
seguimiento y evaluación del aprendizaje del alumnado; gestionar interacción 
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facilitando la participación y colaboración del alumno; facilitar el aprendizaje del 
alumnado y asegurar la calidad durante el proceso formativo en la Facultad de 
Tecnología de la Universidad Nacional de Educación, La Cantuta. Esto indica que 
los estudiantes que reciben buena formación para la acción tutorial, realizan un 





1. Se recomienda a las autoridades de la Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”, La Cantuta a brindar charlas y orientaciones a los estudiantes de la 
Facultad de Tecnología sobre el uso académico de las redes sociales a fin de que los 
estudiantes puedan, con mayor profesionalidad, emplear las diversas herramientas 
virtuales para mejorar el rendimiento académico y la formación para la acción tutorial. 
2. Se recomienda a las autoridades de la Facultad de Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, La Cantuta, a propender con 
mayor profundidad en sus estudiantes el desarrollo de las estrategias de procesamiento 
de la información con la finalidad de que lo empleen en su desarrollo profesional, 
especialmente en la formación para la acción tutorial en instituciones educativas 
básicas. Para ello es preciso brindar cursos o talleres a los estudiantes. 
3. Se recomienda a los estudiantes de la Facultad de Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, La Cantuta a participar en eventos 
extrauniversitarias sobre la formación para la acción tutorial a fin de estar preparados 
profesional y humanamente para trabajar con estudiantes en la práctica pedagógica en 
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Apéndice A: Matriz  de  Consistencia 
Título: Utilización de redes sociales, procesamiento estratégico de la información y formación de estudiantes para la acción tutorial en la Facultad de 
Tecnología de la Universidad Nacional de Educación, 2016 
 




¿Cuál es la relación entre 
la utilización de las redes 
sociales y el 
procesamiento estratégico 
de la información con la 
formación de estudiantes 
para la acción tutorial en 
la Facultad de Tecnología 
de la Universidad Nacional 
de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”, 2016? 
 
Específicos 
¿Qué relación existe entre 
la utilización de las redes 
sociales y la formación de 
estudiantes para la acción 
tutorial en la Facultad de 
Tecnología de la 
Universidad Nacional de 
Educación “Enrique 






Determinar la relación 
entre la utilización de las 
redes sociales y el 
procesamiento estratégico 
de la información con la 
formación de estudiantes 
para la acción tutorial en la 
Facultad de Tecnología de 
la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”, 2016. 
 
Específicos  
Determinar la relación 
entre la utilización de las 
redes sociales y la 
formación de estudiantes 
para la acción tutorial en la 
Facultad de Tecnología de 
la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique 






Existe una relación 
significativa entre la 
utilización de las redes 
sociales y el procesamiento 
estratégico de la información 
con la formación de 
estudiantes para la acción 
tutorial en la Facultad de 
Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación 




Existe una relación 
significativa entre la 
utilización de las redes 
sociales y la formación de 
estudiantes para la acción 
tutorial en la Facultad de 
Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación 





Utilización de redes 
sociales 
X1: Habilidades técnicas  
X2: Valoración del trabajo 
en equipo 







Y1: Actitud positiva ante el 
estudio 
Y2: Selección y uso de 
estrategias 










La población está 
conformada por 
un total de 65 
estudiantes de la 
especialidad de 
Construcción Civil 
de la Facultad de 







La muestra está 
conformada por la 
totalidad de la 
población, es 
decir 120 






















¿Cuál es la relación entre 
el procesamiento 
estratégico de la 
información y la formación 
de estudiantes para la 
acción tutorial en la 
Facultad de Tecnología de 
la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”, 2016? 
 
Establecer la relación entre 
el procesamiento 
estratégico de la 
información y la formación 
de estudiantes para la 
acción tutorial en la 
Facultad de Tecnología de 
la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”, 2016. 
Existe una relación 
significativa entre el 
procesamiento estratégico de 
la información y la formación 
de estudiantes para la acción 
tutorial en la Facultad de 
Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación 
“Enrique Guzmán y Valle”, 
2016. 
Variable Z: 
Formación de estudiantes 
para la acción tutorial  
Z1: Formación en la gestión 
de contenidos velando 
porque estás actualizado 
Z2: Formación en el 
seguimiento y evaluación 
del aprendizaje del alumno 
Z3: Formación en la gestión 
de interacción facilitando la 
participación y colaboración 
a través de herramientas y 
espacios adecuados 
Z4:  Formación en facilitar el 
aprendizaje del alumnado 
diversificando las 
actividades 
Z5:  Asegurar la calidad 
durante el proceso 
formativo midiendo 
expectativas, satisfacción y 
resultados 




















Apéndice B: Instrumentos de recolección de datos 
 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN  
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
DOCTORADO EN PSICOLOGIA EDUCACIONAL Y TUTORIAL 
 
 
CUESTIONARIO PARA DETERMINAR LA UTILIZACIÓN DE LAS REDES 





Estimado estudiante, el instrumento tiene por finalidad conocer sobre el uso que das a las 
redes sociales durante el tiempo de estudios que realizas en la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle”, La Cantuta. En ese sentido, se te pide que marques con 
una equis (X) o encierres en un círculo la alternativa que más se acerca a tu respuesta. No 
existen respuestas erradas, sino cuál es tu percepción respecto a los diversos ítems que 
contiene el instrumento.  
 
El instrumento mide las siguientes dimensiones: 
 
D1: Habilidades técnicas  
D2: Experiencia social del software  
D3: Preferencias de aprendizaje  
 
Escala 















N° Ítems Valoración 
 
D1: Habilidades técnicas  
01 Me gusta el uso de los ordenadores para la investigación y la educación. 4 3 2 1 
02 Me gusta comunicarme con los demás mediante la comunicación asistida por 
ordenador (por ejemplo, correo electrónico, mensajes de texto) como apoyo a mi 
aprendizaje. 
4 3 2 1 




04 Sé cómo enviar y recibir mensajes y archivos adjuntos a través de diversas 
herramientas de comunicación (correo electrónico, mensajería instantánea, etc.). 
4 3 2 1 
05 Mi ordenador es seguro ante las amenazas que puedan surgir cuando me conecto 
a internet. 
4 3 2 1 
06 Soy bueno para encontrar lo que busco cuando utilizo los motores de búsqueda 
de internet (Google, Yahoo…). 
4 3 2 1 
07 Cuando se confunden mis compañeros sobre cómo hacer algo con el ordenador, 
yo estoy capacitado para buscar la información para resolver el problema (función 
de ayuda, documentación, etc.). 
4 3 2 1 
08 Estoy capacitado para escribir documentos a través de procesadores de texto (por 
ejemplo utilizando el subrayado, las negrillas, la creación de tablas, etc.). 
4 3 2 1 
09 Sé cómo instalar software para apoyar mi aprendizaje con el ordenador. 4 3 2 1 
10 Me siento a gusto trabajando con ordenadores. 4 3 2 1 
11 Puedo solucionar la mayoría de los problemas asociados al uso de un ordenador. 4 3 2 1 
12 Tengo amplia experiencia en el uso de ordenadores. 4 3 2 1 
13 Soy bueno en el uso de software de presentación (por ejemplo, Powerpoint). 4 3 2 1 
14 Soy bueno en el uso de hojas de cálculo (por ejemplo, Excel). 4 3 2 1 
15 Soy capaz de configurar y administrar directorios de archivos  4 3 2 1 
 
D2: Valoración del trabajo en equipo 
16 Tienes buena experiencia con los blogs 4 3 2 1 
17 Tienes buena experiencia con wikis 4 3 2 1 
18 Has logrado experiencia con los marcadores sociales (por ejemplo, De.licio, 
Diigo). 
4 3 2 1 
19 Has logrado experiencia con las videoconferencias realizadas a través de la web 
(por ejemplo, Elluminate, Adobe Connect, Skype…). 
4 3 2 1 
20 Tienes experiencia con las redes sociales? (por ejemplo, Facebook, MySpace, 
Ning…). 
4 3 2 1 
21 Tienes experiencia con la publicación de fotografías? (por ejemplo, Flickr, Picasa, 
Facebook…). 
4 3 2 1 
22 Has logrado experiencia con el uso compartido de vídeos (por ejemplo, 
Youtube, Vimeo…). 
4 3 2 1 
23 Has logrado experiencia con el podcasting 4 3 2 1 
24 Has logrado experiencia con el software 3D de inmersión (por ejemplo, Second 
Life). 
4 3 2 1 
 
D3: Preferencias de aprendizaje  
25 Te interesa el uso de los wikis que se utilizan en los cursos de formación que 
realizas 
4 3 2 1 
26 Te interesa utilizar los marcadores sociales que se emplean en los cursos de 
formación que realizas (por ejemplo, De.licio.us, Diigo). 
4 3 2 1 




videoconferencias que se utiliza en los cursos de formación que realizas (por 
ejemplo, Elluminate, Adobe Connect, VIA). 
28 Muestras interés en disponer de las redes sociales que se utilizan en los cursos de 
formación que realizas (por ejemplo, Facebook, MySpace, Ning). 
4 3 2 1 
29 Tienes interés en disponer de las herramientas de publicación de fotos que se 
utilizan en los cursos de formación que realizas (por ejemplo, Flickr, Picasa). 
4 3 2 1 
30 Tienes interés en descargar el vídeo y las herramientas para compartir que se 
utilizan en los cursos de formación que realizas (por ejemplo, YouTube, Vimeo). 
4 3 2 1 
31 Te interesa disponer de las herramientas de podcasting que se utilizan en los 
cursos de formación que realizas 
4 3 2 1 
32 Te interesa estar en las redes sociales tipo Twitter y Facebook que se utilizan en 
los cursos de formación que realizas 
4 3 2 1 
33 Tienes interés en tener las herramientas tipo e-portfolio que se utilizan en los 
cursos de formación que realizas 
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INTRUMENTO PARA MEDIR EL PROCESAMIENTO ESTRATÉGICO DE 
LA INFORMACIÓN EN ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE 




Estimado estudiante, el instrumento tiene por objetivo conocer sobre el procesamiento 
estratégico de la información que realizas durante tus estudios universitarios. No existen 
respuestas erradas, sólo se trata de obtener su opinión respecto a lo señalado. El instrumento 
mide las dimensiones: Actitud positiva ante el estudio, selección y uso de estrategias, control 
estratégico y personal, y metaconocimiento estratégico y corrección de distractores.  
 
Instrucciones 
Las siguientes páginas contienen los ítems del cuestionario. Elija solamente una respuesta de 
















N° Ítems Valoración 
 
D1: Actitud ante el estudio 
01 Cuando me piden aprender algo que me resulta complicado, me digo a mí mismo/a que 
seré capaz de conseguirlo. 
4 3 2 1 
02 Cuando me enfrento a una tarea pienso que aunque sea difícil la superaré. 4 3 2 1 
03 Cuando tengo que estudiar para un examen intento pensar que puedo aprobarlo y eso 
hace que estudie con más afán. 
4 3 2 1 
04 Cuando una tarea no me sale intento no frustrarme y persisto en mi empeño. 4 3 2 1 
05 Cuando me pongo a estudiar intento que mi actitud sea positiva. 4 3 2 1 
06 Cuando apruebo un examen sé que se ha debido al esfuerzo realizado. 4 3 2 1 
07 Aplico lo que aprendo en unas asignaturas para comprender mejor los conocimientos 
deotras. 
4 3 2 1 
 
D2: Selección y uso de estrategias 
08 Cuando me enfrento a un texto, saco sus ideas principales y luego las relaciono unas con 
otras. 
4 3 2 1 
09 Durante el estudio, diseño mapas conceptuales que me ayudan a relacionar los 
conceptos. 
4 3 2 1 
10 Al enfrentarme a una tarea suelo dividir la información para sacar las ideas principales. 4 3 2 1 
11 Cuando he comprendido el texto hago esquemas con las ideas más destacadas. 
 




12 Cuando tengo que recordar algo me ayudo de ideas o palabras relacionadas. 4 3 2 1 
13 Generalmente saco la idea principal de cada uno de los párrafos que componen lo que 
estudio. 
4 3 2 1 
14 Encadeno mediante flechas conceptos para así entenderlos mejor. 4 3 2 1 
15 Después de la primera lectura subrayo las ideas principales con distintos marcadores. 4 3 2 1 
16 Cuando estudio realizo tablas en las que pongo en filas y columnas las ideas principales. 4 3 2 1 
17 Suelo asociar lo que aprendo a diferentes situaciones para que no se me olvide lo 
aprendido. 
4 3 2 1 
18 Cuando me dispongo a estudiar un tema empiezo tratando de hacerme una idea clara de 
la estructura de la materia (mirando el título, subtítulos y apartados) 
4 3 2 1 
19  A veces coloco la información del tema de estudio en sentido vertical: arriba las ideas 
principales, después las secundarias y así hasta los detalles (pirámides). 
4 3 2 1 
20 Cuando estudio muchos conceptos los comparo con otros semejantes para acordarme 
mejor. 
4 3 2 1 
21 Cuando estudio relaciono las ideas principales del texto con la general. 4 3 2 1 
22 Cuando encuentro un texto incompleto o sin estructura, lo ordeno. 4 3 2 1 
23 Soy capaz de repetir el tema que he estudiado con mis propias palabras. 4 3 2 1 
24 Si tengo que recordar algo concreto me acuerdo de ideas generales. 4 3 2 1 
25 Suelo preparar bastante bien las exposiciones orales teniendo en cuenta su apertura, 
cuerpo y conclusión. 
4 3 2 1 
 
D3: Control estratégico y personal 
26 Cuando hago una tarea, suelo ir diciéndome los pasos que debo seguir para no 
despistarme. 
4 3 2 1 
27 Cuando me pongo a estudiar superviso si estoy siguiendo todos los pasos que me he 
propuesto. 
4 3 2 1 
28 Planifico los tiempos, los días y horas de estudio. 4 3 2 1 
29 Al realizar una actividad me voy diciendo paso a paso qué hacer y si lo consigo me 
felicito. 
4 3 2 1 
30 Antes de estudiar una materia me planteo los objetivos y metas que quiero conseguir con 
ella. 
4 3 2 1 
31 Cuando estudio evalúo la eficacia de las estrategias que empleo. 4 3 2 1 
32 Me considero un buen estudiante. 4 3 2 1 
33 Para resolver una tarea: primero me planteo con qué estrategias cuento y luego decido. 4 3 2 1 
34 Antes de ponerme a estudiar me paro a pensar qué quiero conseguir en función de lo que 
me piden. 
4 3 2 1 
35 Ante tareas complejas, normalmente las divido en pasos para facilitar su ejecución. 4 3 2 1 
36 Utilizo técnicas de generalización de lo aprendido en los libros o en clase a cualquier otra 
situación. 
4 3 2 1 
37 Para recordar una información primero busco en mi memoria y después decido si se 
ajusta a lo que me han preguntado. 
4 3 2 1 
 
D4: Metaconocimiento estratégico 
38 Conozco técnicas que me ayudan a mejorar mi concentración. 4 3 2 1 
39 Conozco diferentes técnicas de memorización a la hora repasar los contenidos. 4 3 2 1 
40 Conozco técnicas que me ayudan a valorar cómo funciona mi atención y si la puedo 
mejorar. 
4 3 2 1 
41 Conozco cómo mejorar mi atención para seleccionar mejor la información. 4 3 2 1 
42 Conozco técnicas para aumentar mi motivación a la hora de estudiar. 4 3 2 1 
43 Uso técnicas para fijarme globalmente en el contenido de la información 4 3 2 1 
44 Conozco un método de aprendizaje global y eficaz para el estudio. 4 3 2 1 
45 Conozco técnicas para ajustar el tiempo que he de invertir en cada apartado de un 
examen. 




46 Utilizo diferentes técnicas que me ayudan a recuperar la información estudiada 
previamente. 
4 3 2 1 
47 Conozco las actitudes o disposiciones necesarias a la hora de enfrentarme al aprendizaje 
con el fin de obtener un mayor rendimiento. 
4 3 2 1 
48 Conozco técnicas para obtener una buena selección de información a la hora de estudiar. 4 3 2 1 
49 Sé cómo debo organizar la información en mi memoria en función del tipo de evaluación 
de la materia. 
4 3 2 1 
50 Ante una tarea de aprendizaje suelo ser consciente de si las estrategias que empleo 
sonlas más adecuadas. 
4 3 2 1 
51 En el momento de hacer un examen escrito conozco diferentes técnicas para rendir al 
máximo. 
4 3 2 1 
52 Conozco las técnicas necesarias a la hora de realizar una exposición oral de algún tema 
que me ayude a: controlar mis nervios, tener mi estilo propio, ajustar las pausas, el tiempo 
4 3 2 1 
53 Conozco distintas formas para aprender la información mediante la utilización de técnicas 
muy diversas como: técnicas nemotécnicas, historietas, asociar palabras con imágenes. 
4 3 2 1 
54 Suelo tener presente materiales que me ayudan a concentrarme en lo que hago, evitando 
los distractores a la hora de estudiar. 
4 3 2 1 
55 Según el material con el que trabajo uso diferentes técnicas de organizar la información. 4 3 2 1 
56 Conozco técnicas para relajarme cuando me siento intranquilo y nervioso ante un 
examen. 
4 3 2 1 
57 Evito que me cueste mucho trabajo concentrarme al estudiar. 4 3 2 1 
58 Cuando estudio un tema difícil sé que puedo hacerlo más sencillo y ameno. 4 3 2 1 
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Estimado estudiante, el instrumento tiene por finalidad conocer vuestra formación en la 
Universidad Nacional de Educación para que puedas realizar la acción tutorial en estudiantes 
de educación secundaria. En ese sentido, se te pide que marques con una equis (X) o 
encierres en un círculo la alternativa que más se acerca a tu respuesta. No existen respuestas 
erradas, sino cuál es tu percepción respecto a los diversos ítems que contiene el instrumento.  
 
El instrumento mide las siguientes dimensiones: 
 
D1: Acoger, asesorar y orientar al alumnado favoreciendo la autonomía de su 
aprendizaje. 
D2: Gestionar los contenidos velando porque estén actualizados. 
D3: Realizar el seguimiento y evaluación del aprendizaje del alumnado proporcionando 
feedback de la misma y revisando el programa formativo. 
D4: Gestionar la interacción facilitando la participación y la colaboración a través de las 
herramientas y espacios adecuados. 
D5: Facilitar el aprendizaje del alumnado diversificando las actividades, los tipos de 
aprendizaje y los contextos en que se producen. 
D6:   Asegurar la calidad durante el proceso formativo midiendo expectativas, 
satisfacción y resultados. 
 
Escala 















N° Ítems Valoración 
 
D1: Acoger, asesorar y orientar al alumnado favoreciendo la autonomía de su aprendizaje. 
01 Resolver los problemas que se presentan a los alumnos, especialmente en los 
primeros momentos de la acción formativa, ya sean de uso de las herramientas 
disponibles en la plataforma o sobre el programa de formación, utilizando las 




herramientas de comunicación más adecuadas a cada situación. 
02 Apoyar los procesos de aprendizaje enviando consejos, sugerencias y aclarando 
dudas sobre el contenido y actividades de aprendizaje empleando para ello las 
herramientas de comunicación más oportunas. 
4 3 2 1 
03 Motivar y despertar el entusiasmo por la acción formativa haciendo ver la relación 
de la materia con las necesidades de aprendizaje del alumnado. 
4 3 2 1 
04 Ayudar al alumnado a autodirigir su propio proceso formativo y reforzar su 
autonomía ofreciéndole oportunidades de aprendizaje a través de la realización de 
actividades y aportando recursos formativos adicionales. 
4 3 2 1 
05 Favorecer la inclusión del alumnado con necesidades especiales adaptando los 
medios y procesos de aprendizaje según normas de accesibilidad. 
4 3 2 1 
06 Apoyar a los grupos de alumnos, comunidades de aprendizaje y redes, 
dinamizando la comunicación, promoviendo la interacción a través del uso de 
tecnologías apropiadas. 
4 3 2 1 
 
D2: Gestionar los contenidos velando porque estén actualizados. 
07 Supervisar los materiales que serán empleados en el curso con objeto de que 
éstos se adapten a los objetivos previstos y estén actualizados 
4 3 2 1 
08 Introducir modificaciones en la programación del curso adecuándola, cuando sea 
oportuno y las circunstancias así lo requieran, al progreso y necesidades de los 
alumnos en el curso. 
4 3 2 1 
09 Revisar las actualizaciones de los contenidos del curso evitando la existencia de 
una información desfasada. 
4 3 2 1 
 
D3: Realizar el seguimiento y evaluación del aprendizaje del alumnado proporcionando feedback de 
la misma y revisando el programa formativo.  
10 Hacer el seguimiento de la actividad, participación y rendimiento de los alumnos a 
través de los procedimientos establecidos a tal fin. 
4 3 2 1 
11 Proporcionar feedback continuo al alumnado sobre sus progresos en el desarrollo 
de la acción formativa utilizando las herramientas adecuadas y facilitándoles 
orientaciones para mejorar su proceso de aprendizaje. 
4 3 2 1 
12 Adecuar criterios de evaluación de los aprendizajes acordes a los objetivos y 
competencias definidas para el curso. 
4 3 2 1 
13 Evaluar al alumnado de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos 
manteniendo un registro de sus resultados. 
4 3 2 1 
14 Revisar la planificación y del desarrollo del programa a partir de los resultados de 
evaluación. 
4 3 2 1 
 
D4: Gestionar la interacción facilitando la participación y la colaboración a través de las 
herramientas y espacios adecuados. 
15 Crear un ambiente de aprendizaje agradable y favorecer la formación de una 
comunidad de aprendizaje entre el alumnado, promoviendo la participación libre y 
responsable y la retroacción positiva. 
4 3 2 1 
16 Promover la interacción del alumnado utilizando diferentes herramientas de 
comunicación síncronas y asíncronas, abriendo líneas de debate e impulsando el 
intercambio de opiniones, a través del reforzamiento y resumen de las 
aportaciones. 
4 3 2 1 
17 Ofrecer oportunidades de participación propiciando tiempos de reflexión al 
alumnado y elaborando conclusiones al finalizar los módulos de contenidos a 




modo de síntesis. 
18 Desarrollar con diligencia y proactividad, procesos de comunicación sincrónica y 
asincrónica durante las acciones de e-learning, utilizando los programas 
informáticos adecuados. 
4 3 2 1 
19 Crear espacios de colaboración estableciendo normas de participación en las 
diferentes herramientas de comunicación y velando por su cumplimiento. 
4 3 2 1 
 
D5: Facilitar el aprendizaje del alumnado diversificando las actividades, los tipos de aprendizaje y 
los contextos en que se producen. 
20 Facilitar el proceso de aprendizaje promoviendo el intercambio entre el alumnado 
de documentación, resultados, etc. 
4 3 2 1 
21 Facilitar un aprendizaje auténtico y desafiante, aportando al alumnado ejemplos 
de aplicación práctica de los contenidos del curso y proponiendo problemas para 
su resolución. 
4 3 2 1 
22 Plantear actividades alternativas de puesta en práctica o profundización en el 
contenido objeto de estudio. 
4 3 2 1 
23 Promover el aprendizaje colaborativo poniendo en valor la experiencia y 
conocimiento de los miembros del grupo y proponiendo actividades de creación 
colectiva. 
4 3 2 1 
24 Apoyar la aplicación de lo aprendido, desarrollando actividades de aprendizaje en 
el puesto de trabajo cuando sea posible. 
4 3 2 1 
25 Ayudar a identificar y explotar las oportunidades de aprendizaje no formal e 
informal mediante el desarrollo de actividades basadas en el uso de las redes 
sociales, el trabajo colaborativo o la observación y análisis de situaciones reales. 
4 3 2 1 
 
D6:   Asegurar la calidad durante el proceso formativo midiendo expectativas, satisfacción y 
resultados. 
26 Aplicar procedimientos para asegurar la calidad a lo largo del curso de e-learning.     
27 Identificar las expectativas del alumnado respecto del curso, así como sus 
conocimientos previos utilizando pruebas iniciales de evaluación. 
4 3 2 1 
28 Evaluar la satisfacción del alumnado a lo largo del curso y al final del mismo 
utilizando herramientas adecuadas para ello. 
4 3 2 1 
29 Realizar un seguimiento de la evolución de los aprendizajes del alumnado a lo 
largo del curso mediante el análisis de su actividad en la actividad formativa. 
4 3 2 1 
30 Asegurar el funcionamiento de los dispositivos tecnológicos y contenidos digitales 
a lo largo del curso, mediante una revisión permanente de su funcionamiento y de 
la implantación de un sistema de alerta. 
4 3 2 1 
31 Responder las quejas y reclamaciones por parte del alumnado de acuerdo a los 
protocolos establecidos. 
4 3 2 1 
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